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Sažetak  
Danas zdravlje i rekreacija ljudima postaju sve važniji i sve su traženiji proizvodi 
i usluge vezani uz njih i zbog toga zdravstveni turizam postaje jedan od najznačajnijih i 
najbrže rastućih specifičnih oblika turizma. Odnos turizma i zdravlja koncipiran u 
ponudu može razviti turistički proizvod koji promiče kvalitetan i zdrav način življenja te 
tako privlači veliku potražnju. Hrvatska, za razliku od mnogih konkurentnih zemalja, ima 
stoljetnu tradiciju zdravstvenog turizma, ali u odnosu na njih ne koristi dovoljno svoje 
potencijale. Zdravstveni turizam nema sezonski karakter te zbog toga pruža velike 
mogućnosti razvoja turizma, posebice u kontinentalnom dijelu Hrvatske.  
Metodom istraživanja za stolom koja obuhvaća već dostupne i objavljene podatke 
te uz metodu analize i metodu deskripcije, u radu su definirani turistička destinacija, 
turistički proizvod i zdravstveni turizam. Na isti način prikazano je sadašnje stanje 
zdravstvenog turizma u Hrvatskoj te je istaknuta uloga prirodnih ljekovitih činitelja u 
zdravstvenim destinacijama s naglaskom na Varaždinske Toplice. Rad je fokusiran na 
ponudu zdravstvenog turizma u sinergiji s drugim oblicima turizma čineći turistički 
proizvod kojim se zadovoljavaju potrebe i želje gostiju, što je prikazano na primjeru 
Varaždinskih Toplica. Također, rad ukazuje na ključne činitelje razvoja zdravstvenog 
turizma kako bi se on uspješno pozicionirao na turističkom tržištu i daje konkretne 
prijedloge njegovog napretka.  
Varaždinske Toplice najstarije su i najveće prirodno lječilište u Hrvatskoj s 
primjenom prirodnih ljekovitih činitelja i s poviješću dužom od 2,5 tisućljeća. Prilikom 
istraživanja duge povijesti korištena je povijesna metoda kojom se nastojala prikazati 
bogata povijest i njezin postojeći i mogući veći utjecaj na daljnji razvoj Varaždinskih 
Toplica. Prikazan je položaj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske 
Toplice na tržištu kontinentalne Hrvatske u odnosu na konkurenciju, pri čemu je korištena 
komparativna metoda. Fokusom na Varaždinske Toplice i analizom stanja i mogućnosti 
dolazi se do ideje kako Varaždinske Toplice mogu biti prepoznatljiva i najpoželjnija 
zdravstveno-turistička destinacija na tržištu.  
Cilj kvantitativnog istraživanja provedenog putem instrumenta anketnog upitnika 
je istražiti i utvrditi koliko je destinacija Varaždinske Toplice prepoznata od strane 
potrošača te kolika je razina zadovoljstva turista turističkom ponudom Varaždinskih 
Toplica. Svrha je pomoću dobivenih rezultata pokazati gdje se, na koji način i u kojoj 
  
mjeri postojeća turistička ponuda treba unaprijediti i nadopuniti. Jedan od ciljeva je 
utvrditi motive zbog kojih turisti putuju u zdravstveno-turističke destinacije čime se žele 
dobiti smjernice i saznanje o tome kakav zdravstveno-turistički proizvod je potrebno 
osmisliti i pozicionirati na tržištu. Analizom prikupljenih podataka dobiveni su odgovori 
na postavljena istraživačka pitanja.  
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1. Uvod 
1.1. Predmet istraživanja 
 Zdravstveni turizam danas predstavlja najbrže rastući oblik turizma, a 
podrazumijeva putovanje osobe izvan mjesta stalnog boravka u mjesto zdravstvene 
turističke destinacije zbog očuvanja i unaprjeđenja zdravlja. Zdravstveni turizam jedan je 
od najjačih trendova turističkih putovanja, a tome je pridonijela sve veća svijest ljudi o 
važnosti brige za vlastito zdravlje, ali i promjene u načinu rada i života suvremenog 
čovjeka te povećanje broja i oboljelih od kroničnih bolesti.  
 Hrvatska raspolaže prirodnim ljekovitim činiteljima koji su ključan resurs 
destinacije koja nudi zdravstvene usluge. Kada se govori o turizmu u Hrvatskoj, najčešće 
se spominje primorski dio Hrvatske u kojem se ostvaruje najveći broj noćenja i dolazaka 
turista. S obzirom na to da je Hrvatska na turističkom tržištu prepoznata kao destinacija 
sunca i mora te da je turizam na obali Hrvatske razvijen upravo zbog turističkog 
proizvoda “sunca i mora”, zdravstveni turizam može biti ključan pokretač turističkog 
razvoja kontinentalnog dijela Hrvatske, stoga se u ovome radu naglasak stavlja na 
zdravstveni turizam u kontinentalnom dijelu Hrvatske s posebnim naglaskom na 
Varaždinske Toplice kao najveću i kao najznačajniju zdravstveno-turističku destinaciju. 
Bogata prirodna i kulturna turističko-atrakcijska osnova Varaždinskih Toplica pojačavaju 
sinergijski učinak zdravstvenog, kulturnog i sportsko-rekreacijskog turizma. 
1.2. Ciljevi istraživanja 
 Naglasak se u ovom radu stavlja na zdravstveni turizam i na turističku destinaciju 
Varaždinske Toplice s vlastitim zdravstvenim turizmom. S druge strane, cilj je obuhvatiti 
ostale važne turističke proizvode Varaždinskih Toplica koji, zajedno sa zdravstvenih 
turizmom, Toplice mogu podići na novu razinu na turističkom tržištu. 
 Prvi je cilj objasniti pojam turističke destinacije i resursa turističke destinacije kao 
osnovnog sustava. Sljedeći cilj je analizirati i definirati zdravstveni turizam kao specifični 
oblik turizma i kao novi najtraženiji motiv putovanja. Također se želi analizirati turistička 
potražnja koja traži turističku ponudu u zdravstvenim destinacijama, a samim time žele 
se analizirati najznačajniji trendovi koji diktiraju kretanje turističke potražnje i kreiranje 
turističke ponude. Također se žele prikazati osnovne značajke turističkog sustava u koji 
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se implementira specifični sustav zdravstvenog turizma, a zatim za turističku destinaciju 
Varaždinske Toplice utvrditi njezine ključne zdravstveno-turističke potencijale. Svrha je 
uvidjeti ima li destinacija Varaždinske Toplice sve potrebne turističke resurse kako bi 
imala status turističke destinacije i koliko se zapravo ti turistički resursi koriste za razvoj 
turizma. 
 Sukladno tome, cilj je analizirati postojeću turističko-atrakcijsku osnovu i ponudu 
turističke destinacije Varaždinske Toplice te definirati izazove s kojima se suočava, 
prilike koje može iskoristiti te predvidjeti daljnji smjer kretanja prema poželjnoj 
turističkoj destinaciji.  
 Svrha empirijskog istraživanja je utvrditi koliko je postojeća turistička ponuda 
Varaždinskih Toplica privlačna i u kojoj mjeri zadovoljava potrebe, želje i očekivanja 
posjetitelja. Ovim se istraživanjem postavlja pitanje jesu li posjetitelji zadovoljni 
turističkom ponudom Varaždinskih Toplica, a cilj je da rezultati pokažu u kojem se 
smjeru Varaždinske Toplice trebaju razvijati.  
1.3. Metode istraživanja 
 Za potrebe rada provodi se primarno i sekundarno istraživanje, a sukladno tome 
korištene su sljedeće metode:  
• metoda analize 
• metoda deskripcije  
• povijesna metoda  
• komparativna metoda  
• matematička metoda  
• SWOT analiza  
• metoda kvantitativnog istraživanja putem instrumenta anketnog upitnika. 
Sekundarni podaci dobiveni metodom istraživanja za stolom prikupljeni su iz 
knjiga, zbornika radova te internetskih stranica. Svi izvori navedeni su u popisu literature. 
Primarni podaci sakupljeni su pomoću kvantitativne metode putem instrumenta anketnog 
upitnika provedenog na društvenim mrežama.  
 Kako bi se prikupljene informacije prenijele na pravilan i smislen način, korištene 
su metoda analize, metoda deskripcije i komparativna metoda. Metoda analize i metoda 
deskripcije koriste se u prvome i drugome dijelu rada i njome su opisani pojmovi 
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turističke destinacije i zdravstvenog turizma. Komparativna metoda koristi se u svrhu 
komparacije Varaždinskih Toplica s konkurencijom radi usporedbe postojećeg stanja i 
željenog razvoja zdravstvenog turizma. Prilikom istraživanja povijesti Varaždinskih 
Toplica i njezinog utjecaja na sadašnjost korištena je povijesna metoda. Također, 
temeljem prikupljenih podataka i analizirane te definirane ponude i položaja 
Varaždinskih Toplica, izrađena je SWOT analiza, kao i SWOT analiza položaja 
zdravstvenog turizma u cijeloj Hrvatskoj.  
 S ciljem provođenja primarnog istraživanja podijeljen je anketni upitnik na 
društvenoj mreži Facebook većem broju ljudi kako bi se obuhvatila raznolika skupina 
ljudi u cilju dobivanja što većeg broja odgovora s različitog stajališta i mišljenja. 
Istraživanje je obuhvatilo 137 ispitanika, a provedeno je u razdoblju od 5. do 25. svibnja 
2017. godine. Provedeno istraživanje imalo je za cilj utvrditi motive putovanja u 
zdravstveno-turističke destinacije te istražiti razinu zadovoljstva turističkim sadržajima 
Varaždinskih Toplica. 
 Anketni upitnik sastoji se od 14 pitanja podijeljenih u 4 dijela. Prvi dio anketnog 
upitnika vezan je uz sociodemografski profil ispitanika kroz varijable spola, starosne 
skupine te statusa zaposlenosti ispitanika.  
 Drugi dio pitanja s višestrukim izborom odgovora odnosi se na glavne motive 
njihovih putovanja u zdravstveno-turističke destinacije. Nadovezujući se na to pitanje, 
ispitanike se pita koju bi zdravstveno-turističku destinaciju odabrali ako bi bili motivirani 
posjetiti istu i boraviti u njoj.  
 Treći dio pitanja odnosi se na Varaždinske Toplice jer se od ispitanika željelo 
saznati jesu li posjetili Varaždinske Toplice te, ako jesu, koji je bio njihov glavni motiv 
dolaska. U ovome su dijelu ispitanici imali na raspolaganju Likertovu ljestvicu s 
ocjenama od 1 do 5 gdje 1 znači najmanji stupanj zadovoljstva, a 5 predstavlja najveći 
stupanj zadovoljstva. Tim su ocjenama mogli ocijeniti zadovoljstvo pojedinim atributima 
turističke ponude Varaždinskih Toplica. Dobiveni rezultati vezani uz ocjenjivanje 
turističkih sadržaja, gdje je korištena matematička metoda, izraženi su aritmetičkom 
sredinom i standardnom devijacijom kako bi se prikazala njihova prosječna ocjena. 
Nakon tog dijela ispitanike se pita bi li preporučili drugima da posjete Varaždinske 
Toplice, a samim time bi li ih i sami ponovno posjetili, na što se nadovezuju dva otvorena 
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pitanja gdje se traži njihov razlog ponovnog dolaska, odnosno nedolaska što zahtijeva 
dulji odgovor bez sugeriranja.  
Četvrti dio pitanja odnosi se na zdravstveni turizam kao turistički proizvod 
kontinentalne Hrvatske gdje se od ispitanika željelo saznati mišljenje o mogućnosti 
razvoja zdravstvenog turizma kao prepoznatljivog proizvoda kontinentalne Hrvatske, a 
nakon toga i mišljenje o veličini doprinosa zdravstvenog turizma razvoju ukupnog 
turizma Hrvatske.  
U empirijskom istraživanju postoji nekoliko ograničenja koja su mogla utjecati na 
dobivene rezultate. Kao nedostatak može se navesti da dio ispitanika nije ispunio sva 
pitanja, posebice ona koja su zahtijevala više vremena za razmišljanje i pisanje odgovora. 
Također, postojala je mogućnost preskakanja pitanja. 
1.4. Struktura rada 
U prvom dijelu rada definiran je pojam turističke destinacije i turističkog 
proizvoda s obzirom na to da su Varaždinske Toplice turistička destinacija, a zdravstveni 
turizam turistički proizvod koji nudi. Također je definirana resursna osnova svake 
turističke destinacije. 
U drugom dijelu objašnjava se međuzavisnost zdravlja i turizma te se navode 
karakteristike i osnovne definicije zdravstvenog turizma. Opisan je i profil korisnika 
zdravstvenog turizma te trendovi koji prevladavaju na strani ponude i potražnje. Isto tako, 
navedeni su i opisani svi resursi koji su temelj za razvoj zdravstvenog turizma te pružanje 
zdravstveno-turističke ponude.  
U trećem poglavlju definirano je trenutno stanje zdravstvenog turizma u Hrvatskoj 
s navedenim prednostima i nedostacima te ključnim činiteljima razvoja, a navedeno je 
sumirano u SWOT analizi.  
U četvrtom dijelu fokus je stavljen na Varaždinske Toplice gdje su analizirani 
postojeća ponuda te postojeće stanje. Ukratko je opisan povijesni razvoj Varaždinskih 
Toplica kao lječilišne destinacije. Definirano je konkurentsko okruženje te kvaliteta 
ljudskih resursa. Priloženi su i podaci iz financijskih izvješća te ostali statistički podaci 
vezani uz posjećenost i položaj na tržištu u odnosu na konkurenciju. Definirani su izazovi 
s kojima se Varaždinske Toplice suočavaju, a nakon toga i prilike koje se mogu iskoristiti. 
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Na kraju tog dijela priložena je SWOT analiza Varaždinskih Toplica koja omogućava 
sagledavanje prilika, snaga, slabosti i prijetnji istih.  
 U petom dijelu izneseni su statistički podaci i rezultati dobiveni putem istraživanja 
provedenog u obliku ankete, dok su u šestom dijelu sumirani zaključci istraživanja i dani 
odgovori na postavljena pitanja. U sedmom dijelu iznesen je zaključak cjelokupnog 
završnog rada. 
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2. Turistička destinacija 
U ovome se poglavlju definira turistička destinacija sa svojim osnovnim 
čimbenicima koji je čine turističkom destinacijom. Ovdje su navedeni svi turistički resursi 
koji omogućavaju razvoj svakog oblika turizma te samim time omogućuju zadovoljenje 
potreba i želja svakoga gosta. Korištene metode istraživanja u ovome poglavlju su metoda 
analize i metoda deskripcije temeljene na dostupnim i već objavljenim podacima.  
2.1. Pojam turističke destinacije 
Riječ destinacija dolazi od latinske riječi destinatio što znači određenje, 
opredjeljenje, odnosno krajnji cilj (Popesku, 2016). Turistička destinacija je turističko 
mjesto u kojem se razvijaju turističke aktivnosti i u kojem se konzumiraju turistički 
proizvodi. Turističke destinacije nude na turističkom tržištu barem jedan ili više 
turističkih proizvoda od kojih svaki pridonosi ostvarivanju njezinih ciljeva (Križman 
Pavlović, 2008). Iz navedenog proizlazi da je turistička destinacija turistički organizirana 
i tržišno prepoznatljiva prostorna jedinica koja skupom svojih turističkih proizvoda 
potrošačima nudi cjelovito zadovoljenje turističke potrebe, što znači da za karakterizaciju 
neke prostorne jedinice turističkom destinacijom nije presudna njezina veličina, 
geopolitičke granice, nego sposobnost privlačenja turista i zadovoljenja njihove 
kompleksne turističke potrebe (Križman Pavlović, 2008). Svojim komplementarnim 
sadržajima odgovara zanimanju jednog ili više segmenata turističkih korisnika, a svojom 
ponudom može zadovoljiti njihove zahtjeve i potrebe. Autor Popesku (2016) pak navodi 
kako je ona sama turistički proizvod sastavljen od velikog broja resursa, aktivnosti i 
sudionika.  
Turisti se u turističku destinaciju vraćaju prvenstveno zbog zadovoljstva, a ono 
predstavlja kvalitetu turističke ponude destinacije odnosno sposobnosti i performansi 
turističkih subjekata. Drugim riječima, zadovoljstvo je rezultat usporedbe očekivanja 
potrošača i stvarne percepcije atributa završnog proizvoda. Ako dolazi do jaza između 
očekivane vrijednosti i naknadnog iskustva potrošača u turističkoj destinaciji, to može 
rezultirati manjom vjerojatnosti ponovnog povratka (Golob, Sirotić i Golob, 2014).  
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2.2. Turistički resursi 
Kako bi se turistička destinacija mogla nazivati i imati status destinacije, mora 
raspolagati s trima čimbenicima kako bi se oblikovala turistička ponuda, a to su atraktivni 
čimbenici, komunikativni čimbenici te receptivni čimbenici (Kušen i Kušen Tomljanović, 
2016). Sukladno navedenome, mora posjedovati turističke atrakcije zbog kojih turisti 
posjećuju upravo tu turističku destinaciju jer bez njih se ne može razvijati turistička 
ponuda. Atrakcije su najveći motiv dolaska turista u destinaciju, a turistička atraktivnost 
podrazumijeva svojstva prirodnih i društvenih resursa da privuku turiste. Prirodni resursi 
dijele se na geomorfološke, hidrografske i klimatske, dok se društveni resursi dijele na 
etnosocijalne, manifestacijske i umjetničke. Što se tiče komunikativnih činitelja, ako nije 
osigurana dobra prometna povezanost i dostupnost između tržišta i turističke destinacije, 
turistička ponuda nije cjelovita, kao ni u slučaju kada u turističkoj destinaciji ne postoji 
odgovarajuća ugostiteljska ponuda, odnosno kada ne raspolaže prihvatljivim smještajem 
(Kušen i Kušen Tomljanović, 2016). 
 Turistički resursi o kojima ovisi struktura turističkog proizvoda odnosno sama 
destinacija, u širem smislu prema Kušen i Kušen Tomljanović (2016) dijele se u tri 
osnovne skupine, a to su temeljni turistički resursi, ostali izravni turistički resursi te 
neizravni turistički resursi čija je detaljna podjela prikazana u tablici 1. 
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Tablica 1. Podjela turistički resursa 
Turistički resursi 
Temeljni turistički 
resursi 
Potencijalne turističke atrakcije 
Realne turističke atrakcije 
Izravni turistički 
resursi 
Turističko-ugostiteljski objekti, prateći turistički sadržaji, 
turistički kadrovi, prihod od turizma, planirane turističke 
zone, turistička mjesta, turističke destinacije, turističke 
agencije, turistička organiziranost (turističke zajednice i 
sl.), turističke informacije i promidžbeni materijali, sustav 
turističkog informiranja, turistička educiranost lokalnog 
stanovništva, turistička atraktivnost susjednih destinacija 
Neizravni turistički 
resursi 
Očuvan okoliš, geoprometni položaj, prometna povezanost, 
razina općeg obrazovanja stanovništva, financijski 
potencijal, komunalna infrastruktura i objekti društvenog 
standarda, kvaliteta prostorne organizacije, oblikovanje 
objekata, vanjskog uređenja i zelenih površina, 
mirnodopsko stanje i politička stabilnost. 
Izvor: Izrada autora prema Kušen i Kušen Tomljanović, 2016. 
 Temeljni turistički resursi presudni su za razvoj turizma u nekoj turističkoj 
destinaciji. Dijele se na realne turističke atrakcije i potencijalne turističke atrakcije, a za 
razvoj turizma su podjednako važni. Realne atrakcije su turistički dostupne i već postoje 
na tržištu, dok se potencijalne turističke atrakcije imenuju kao turistički resursi kojima 
tek treba osigurati turističku dostupnost. Samo se turistički dostupna atrakcija, odnosno 
realna turistička atrakcija može staviti na turističko tržište (Kušen i Kušen Tomljanović, 
2016). 
 Turistička dostupnost odnosi se na sljedeće dvije skupine resursa, a to su izravni i 
neizravni turistički resursi. Nužno je da turistička destinacija svoju ponudu temelji na 
atrakcijama te da uz njih raspolaže s navedenim izravnim i neizravnim turističkim 
resursima, posebice ugostiteljskim objektima, stručnim kadrovima, turističkom 
organizacijom te informacijama, prometnom povezanošću, očuvanim okolišem, 
infrastrukturnim objektima i sl. 
 Osim turističkih resursa koji su neizostavni u svakoj turističkoj destinaciji, Dobre, 
Rusković i Čivljak (2014) spominju i tzv. mogućnost turističkog djelovanja kao bitan dio 
ponude, a dijele je na lokalno internu i lokalno eksternu mogućnost turističkog djelovanja. 
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    Interna mogućnost turističkog djelovanja destinacije sagledava se kao funkcija 
internih mogućnosti općina ili mjesta u destinaciji, destinacijska struktura i određeni 
propisi unutar destinacije. Predstavlja funkciju turističkih prilika i atraktivnosti koje 
podrazumijevaju kvantitativne i kvalitativne čimbenike unutar turističke destinacije 
(Dobre, Rusković i Čivljak, 2014), a to su: 
• objekti za smještaj i prehranu 
• trgovine i servisi 
• objekti za zabavu i kulturu 
• atraktivnosti 
• znamenitosti 
• slike krajolika i dostupnost 
• klima, vremenske prilike 
• ljubaznost stanovništva 
• aglomeracija ljudi na odmoru i 
• infrastruktura. 
 Eksterna mogućnost turističkog djelovanja destinacije definira se kao funkcija 
mogućnosti internog djelovanja ostalih lokacija izvan destinacije, a odnosi se na 
mogućnost djelovanja susjednih lokacija, najčešće kao dopuna ponude promatranoj 
turističkoj destinaciji (Dobre, Rusković i Čivljak, 2014).  
2.3. Turistički proizvod 
Kombiniranjem komponenti turističke destinacije formira se jedan ili više 
turističkih proizvoda, a on je rezultat sinergijske interakcije svih komponenti odnosno već 
spomenutih turističkih resursa (Križman Pavlović, 2008). „Turistički je proizvod zbroj 
raznovrsnih proizvoda i usluga kao što su hoteli, restorani, transport, trgovine, kulturne 
institucije, sport i dr. Sve te heterogene proizvode i usluge potrebno je podrediti jednom 
cilju: stalnom unapređenju kvalitete“ (Avelini Holjevac i Maškarin, 2003;57). Radi se o 
kompleksnom i povezanom sklopu pojedinačnih fizičkih proizvoda i usluga koje 
posjetitelj konzumira za vrijeme boravka. Kombiniranim resursima koji čine turistički 
proizvod potrebno je dodati neke posebne karakteristike ili koristi koje će turistički 
proizvod dodatno obogatiti te koje će ujedno služiti za diferenciranje od konkurencije 
(Križman Pavlović, 2008). Prema Popesku (2016) turistički proizvod podrazumijeva 
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proizvod na nivou turističke destinacije koji proistječe iz potreba i želja turista, a poseban 
značaj daju mu atraktivni faktori, prije svega prirodni. Prema navedenome, turistički 
proizvod je spoj atraktivnosti destinacije, uvjeta za boravak te pristupačnosti destinacije, 
što se zapravo odnosi na već spomenute atraktivne, komunikativne i receptivne resurse. 
 Ovo se prvenstveno može primijeniti na zdravstveno-turističkom proizvodu gdje 
se ponuda zdravstvenog turizma može dodatno obogatiti ponudom kulturnog turizma, 
sportsko-rekreacijskog turizma, izletničkog turizma i sl. Zdravstveno-turistički proizvod 
treba biti personaliziran, odnosno potpuno prilagođen potrebama i zahtjevima gosta; 
njegovoj dobi, spolu, fizičkoj kondiciji i zdravlju, duhovnom stanju te posebnim 
zahtjevima (Avelini Holjevac i Maškarin, 2003). Dodavanjem novih sadržaja može se 
dodatno povećati kvaliteta ponude i gostu pružiti bolji i potpuniji doživljaj. 
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3. Zdravstveni turizam 
 Zdravstveni turizam jedan je od najrazvijenijih turističkih proizvoda jer pokazuje 
iznadprosječne godišnje stope rasta, a upravo zbog trendova na tržištu poput starenja 
populacije i povećanja svijesti o zdravom načinu života može postati jedan od glavnih 
motiva putovanja u budućnosti. Stoga su u ovom, drugom dijelu rada putem metode 
analize i deskripcije opisane karakteristike zdravstvenog turizma, njegovi oblici, profil 
korisnika zdravstvenog turizma te trendovi na tržištu, odnosno promjene na strani ponude 
i potražnje koje diktiraju smjer njegovog razvoja. 
3.1. Pojam zdravstvenog turizma 
 „Zdravstveni turizam vrsta je složene gospodarske aktivnosti u kojoj bitno mjesto 
zauzima stručno i kontrolirano korištenje prirodnih ljekovitih činitelja, postupaka 
fizikalne medicine i programiranih fizičkih, obrazovnih i stvaralačkih aktivnosti u svrhu 
održanja i unapređenja fizičkog, mentalnog i duhovnog zdravlja turista te poboljšanja 
kvalitete njihova života“ (Kušen i Kušen Tomljanović, 2016;60). Kompleksan je 
turistički proizvod koji obuhvaća velik broj specijaliziranih sadržaja i usluga na 
putovanjima motiviranih potrebom za unaprjeđenjem zdravlja i poboljšanjem kvalitete 
života (Institut za turizam, 2014). Kao oblik turističke djelatnosti, stručno i pod nadzorom 
koristi prirodne ljekovite činitelje ili postupke fizikalne medicine i rehabilitacije u cilju 
očuvanja i unaprjeđenja zdravlja i poboljšanja vrsnoće života (Ivanišević, 2012). Osnovu 
zdravstvenog turizma čini korištenje prirodnih ljekovitih činitelja koji mogu biti morski, 
toplički i klimatski. Korisnik je turist, hotelski gost, koji živi odabranim načinom života, 
a dio dana odvaja za medicinski program koji mu odredi liječnik (Ivanišević, 2012).  
 Zdravstveni turizam je turistički proizvod koji obuhvaća velik broj specijaliziranih 
sadržaja i usluga na putovanjima motiviranih potrebom za unaprjeđenjem zdravlja i 
poboljšanjem kvalitete života. Samim time, predstavlja suradnju u području zdravstva i 
turizma u kojem su organizirani boravci gostiju, koji se tretiraju kao turisti koji dolaze na 
mjesta prirodnih ljekovitih činitelja gdje im se pod liječničkim nadzorom pružaju 
zdravstvene usluge kao što su, npr. usluge aktivnog odmora, dijetalni režim prehrane, 
balneoterapija i kineziterapija i sl. uz stalni medicinski nadzor te davanje (Bartoluci i 
Birkić, 2011). 
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3.2. Oblici zdravstvenog turizma 
 „U slobodnoj svakodnevnoj interpretaciji, ali i u stručnoj praksi turizma i 
medicine, zdravstveni se turizam locira u vrlo široko područje turizma, od wellness-
turizma do bolničkog turizma, od hotelijerskih i ugostiteljskih tvrtki do zdravstvenih 
ustanova koje pružaju zdravstveno-turističke usluge“ (Kušen i Kušen Tomljanović, 
2016;56). U osnovi postoje tri oblika zdravstvenog turizma i to wellness turizam, lječilišni 
turizam i medicinski turizam (Institut za turizam, 2014). Kao što je prikazano u tablici 2, 
wellness turizam se nudi u hotelima, toplicama i centrima. Medicinske usluge nude se u 
specijalnim bolnicama i klinikama, dok se lječilišni turizam odvija u prirodnim 
lječilištima u sklopu lječilišta i specijalnih bolnica. Danas sve zastupljeniji wellness 
turizam može se nuditi u hotelima, toplicama, lječilištima i specijalnim bolnicama što 
može dodatno proširiti ponudu svih triju oblika turizma. 
Tablica 2. Oblici zdravstvenog turizma i pružatelji zdravstveno-turističkih usluga 
 
Izvor: Institut za turizam 2014., Nacionalni program – akcijski plan razvoja zdravstvenog 
turizma 
Wellness turizam odvija se ponajviše u hotelima i lječilištima, a može biti 
holistički wellness i medicinski wellness. Wellness turizam odnosi se na putovanja 
motivirana održavanjem tjelesne kondicije i duhovne ravnoteže, pri čemu je potrebno 
razlikovati medicinski od holističkog wellnessa. Medicinski wellness podrazumijeva 
korištenje zdravstveno-preventivnih programa radi prevencije bolesti i unaprjeđenja 
zdravlja, dok holistički wellness uključuje i psihološku i spiritualnu komponentu, kao i 
niz relaksirajućih masaža i drugih tretmana (Institut za turizam, 2014). 
Lječilišni turizam odvija se u lječilištima i specijalnim bolnicama, a 
podrazumijeva stručno i kontrolirano korištenje prirodnih ljekovitih činitelja i postupaka 
fizikalne terapije radi očuvanja i unaprjeđenja zdravlja te poboljšanja vrsnoće života. 
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Prema Ivaniševiću (2012) za primjenu prirodnih ljekovitih činitelja na mjestu primjene 
potrebno je zadovoljiti određene lječilišne uvjete koji su prikazani u tablici 3.  
Tablica 3. Lječilišni uvjeti za primjenu prirodnih ljekovitih činitelja 
Lječilišni uvjeti 
- dnevni raspored 
- zdrava prehrana  
- isključenje pušenja, alkohola i štetnih 
navika  
- jutarnja tjelovježba  
boravak na čistome zraku  
- društveni programi  
- kulturni programi  
- rekreacijski i sportski programi  
- duhovni programi  
- isključenje buke i zagađenja zraka  
Izvor: Ivanišević, 2012. 
 Po turističkim motivima zdravstveni turizam svrstava se u dokoličarske aktivnosti 
(odmor i oporavak), a medicinski turizam u nedokoličarske aktivnosti (liječenje). Za 
razvoj zdravstvenog turizma potrebne su određene vrste turističkih atrakcija (prirodni 
ljekoviti činitelji), dok su za razvoj medicinskog turizma potrebne određene vrste 
turističkih atrakcija kao što su medicinski objekti, uređaji, oprema i kadrovi (Kušen i 
Kušen Tomljanović, 2016). Medicinski turizam odvija se u medicinskim ordinacijama, 
klinikama, odnosno poliklinikama i specijalnim bolnicama, a podrazumijeva putovanja u 
druga odredišta radi ostvarivanja zdravstvene zaštite (kirurški zahvati, stomatološki, 
kozmetički, psihijatrijski i alternativni zahvati, uz pripadajuće usluge njege i oporavka) 
(Institut za turizam, 2014). 
3.3. Prirodni ljekoviti činitelji 
 „Prirodni ljekoviti činitelji ne nalaze se u mjestu stanovanja turista i dnevnih 
posjetitelja. Da bi ih koristili, oni moraju otputovati u odgovarajuću zdravstveno-
turističku destinaciju i pripadajuće lječilišno mjesto i tako sudjelovati u turističkim 
kretanjima i aktivnostima. Stoga je upravo ta činjenica presudna za razvoj zdravstvenog 
turizma u određenoj zdravstveno-turističkoj destinaciji“ (Kušen i Kušen Tomljanović, 
2016;58). 
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 Prirodni ljekoviti činitelji su dijelovi prirode (prirodnine) koji povoljno utječu na 
ljudsko zdravlje, poboljšanje vrsnoće života i mogu se koristiti u sprečavanju, liječenju i 
oporavku i rehabilitaciji određenih bolesti, a najvažniji su resurs svakog prirodnog 
lječilišta (Ivanišević, 2012). Dijele se na klimatske, morske i topličke (balneološke) 
ljekovite činitelje, a koriste se kao klimatoterapija, talasoterapija i balneoterapija 
(Ivanišević, 2012). Sve vrste prirodnih ljekovitih činitelja prikazane su u tablici 4.  
Tablica 4. Prirodni ljekoviti činitelji 
Prirodni ljekoviti činitelji 
Klimatski Morski Toplički 
Klimatski činitelji 
Čistoća zraka 
Sunčevo zračenje 
Morski činitelji 
Špilje u kršu 
Rudnici soli 
Klima 
Čistoća zraka 
Morska voda 
Alge 
Biljni pokrov 
Sunčevo zračenje 
Pijesak 
Morski peloid 
Fango 
Šetnice i staze 
Termomineralne 
vode 
Peloidi 
Naftalan 
Klima 
Čistoća zraka 
Biljni pokrov 
Sunčevo zračenje 
Šetnice i staze 
Izvor: Ivanišević, 2012.  
 Toplički ljekoviti činitelji koji se u balneoterapiji koriste u sprečavanju, liječenju 
i rehabilitaciji su termomineralna voda, peloid, naftalan, odmor i kretanje, klima, čistoća 
zraka, biljni pokrov, šetnice, sunčevo zračenje. Klimatoterapija koristi klimatske činitelje 
i postupke, dok talasoterapija koristi ljekovite morske činitelje i postupke (Ivanišević, 
2012). 
 Prirodni ljekoviti činitelji utječu na strukturu zdravstvenog turističkog proizvoda 
turističke destinacije i određuju koji se tipovi zdravstvenog turizma mogu u njoj razviti 
(Kušen i Kušen Tomljanović, 2016). Sukladno tome, pripadaju temeljnim turističkim 
resursima. 
3.4. Resursna osnova zdravstveno-turističke destinacije 
 Razvoj zdravstvenog turizma uglavnom ovisi o postojanju prirodnih resursa 
odnosno prirodnih ljekovitih činitelja, no nužno je i postojanje prikladnih objekata 
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turističkog i lječilišnog karaktera te postojanje komplementarne sportsko-rekreacijske 
ponude, te ugostiteljske i trgovačke ponude (Institut za turizam, 2014).  
 Zdravstveno turistička destinacija mora biti komunalno uređena s razvijenim 
infrastrukturnim sustavima te uređenim okolišem s pješačkim zonama. Od važnosti je da 
u bližem okruženju ne postoje zagađivačke djelatnosti. Uz to, poželjno je da pruža i 
raznovrsne kulturne, zabavne i sportsko-rekreacijske sadržaje kao dopunu glavnom 
proizvodu. Tijekom boravka u lječilištima gosti svoje slobodno vrijeme mogu koristiti na 
organiziranim izletima u mjesta bogate povijesne tradicije, sudjelovanjem u kulturnim 
manifestacijama mjesta, posjetima izložbama i galerijama, što otvara dodatne mogućnosti 
za razvoj turističkih destinacija zasnovanih na zdravstvenom turizmu (Institut za turizam, 
2014).  
 Sukladno navedenome, za odvijanje zdravstveno-turističkih aktivnosti potrebni su 
sljedeći turistički resursi (Kušen i Kušen Tomljanović, 2016;60): 
• prirodni ljekoviti činitelj 
• ugostiteljski, medicinski i drugi zdravstveni, okolišni, obrazovni, kulturni i drugi 
sadržaji te promocija zdravlja 
• liječnički nadzor 
• zdravstveno-turistički objekti  
• šire zdravstveno-turističko okruženje (lječilišno mjesto i zdravstveno-turistička 
destinacija). 
 Navedena obilježja destinaciju čine kompatibilnom s idejom zdravog boravka, a 
sadržaji destinacije kao što su atrakcije, ugostiteljska ponuda i sl., čine ključnu dopunu 
boravku motiviranim zdravljem. 
3.5. Trendovi na tržištu 
 Iako korijeni zdravstvenog turizma sežu daleko u prošlost, u doba antike, danas 
postoje mnogi faktori i trendovi koji dovode do sve bržeg razvoja zdravstvenog turizma, 
odnosno do njegove ekspanzije. Ono što danas najviše diktira kretanja i stanje na tržištu 
su zeleno i održivo, lokalno i autentično, tehnologija, diversifikacija ponude te potražnja 
(Institut za turizam, 2014). 
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3.5.1. Trendovi na strani potražnje 
 Prije nekoliko godina uvelike je porasla svijest o zdravom načinu života, što je 
vjerojatno ključan faktor koji je potaknuo potražnju za zdravstvenim uslugama i 
proizvodima. To ujedno postaje i životni stil s ciljem da se održi fizičko i mentalno 
zdravlje. Okidači koji su potražnju potaknuli na buđenje svijesti o nužnosti održavanja 
psihofizičkog zdravlja su nezdravi životni stilovi, manjak slobodnog vremena, stres, 
tehnologija te loše prehrambene navike.  
 Potencijalni gosti danas traže destinacije u kojima se koriste prirodni sastojci u 
tretmanima te one destinacije kojima se odgovorno upravlja. Također se traži lokalna 
autentičnost i korištenje lokalnih sastojaka i znanja u tretmanima (Institut za turizam, 
2014).  
 Trendove na tržištu diktiraju i demografske promjene. Demografski faktori koji 
utječu na povećanje potražnje su sve duži životni vijek stanovništva te velik udio starije 
populacije. Ovdje ponajviše spada „baby boom“ generacija koja se danas nalazi u dobi 
od 50 do 60 godina te je time najveća i ekonomski najpotentnija demografska skupina, 
uz to dobro obrazovana, a orijentirana je na zdravlje i zdravstvenu prevenciju. „Baby 
boom“ generacija predstavlja najjače emitivno tržište, odnosno područje zapadne Europe 
te je samim time dobrostojeća i potražuje sadržaje zdravstvenog turizma (Institut za 
turizam, 2014). Također se uz starenje populacije produljuje i životni vijek, a prosjek je 
78 godina u zemljama Zapadne Europe (Institut za turizam, 2011).  
 Nadalje, ekonomske promjene podrazumijevaju rastuću srednju klasu koja 
raspolaže prihodima i slobodnim vremenom za putovanja motivirana zdravljem. Također 
se predviđa da će do 2025. godine u prosječnom domaćinstvu živjeti dvije osobe, što 
dovodi do većih prosječnih prihoda po članu domaćinstva, a samim time i do rasta broja 
potrošača orijentiranih na ugađanje sebi (Institut za turizam, 2011).  
 Trend koji također diktira potražnju je manjak slobodnog vremena pa se slobodno 
vrijeme želi iskoristiti na što kvalitetniji način, što može povećati interes za specifičnim 
oblicima turizma, a posebice za zdravstvenim turizmom. Nadalje, potražnju mogu 
potaknuti i razni osmišljeni ciljani programi za razne segmente tržišta koji mogu 
potencijalnim klijentima pomoći ostvariti svoje specifične zdravstvene ciljeve.  
 Promjene životnog stila i vrijednosti pokreću potražnju za zdravstvenim uslugama 
jer životni stilovi utječu na potrošnju vezanu uz zadovoljstvo, odmor i rekreaciju, uz brigu 
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o zdravlju te kvalitetno provedeno vrijeme (Institut za turizam, 2011). Dakle, starenje 
populacije, rast životnog standarda, društvene vrijednosti te buđenje svijesti o nužnosti 
zdravog načina života najvažniji su mega trendovi na tržištu koji diktiraju kretanje 
potražnje te ujedno pridonose snažnom rastu zdravstvenog turizma. 
3.5.2. Trendovi na strani ponude  
 Ponuda se uvelike nastoji prilagoditi potražnji raznim zdravstveno-turističkim 
ponudama koje uključuju proizvode kao što su holistički programi, “lifestyle” programi, 
detox programi, budget lječilišni i wellness programi. Među najznačajnijima su gastro 
programi s ponudom zdrave hrane, održavanja težine uz razne detox programe, zatim 
holistički programi koji nude i promoviraju zdravlje duha i tijela, te „lifestyle“ programi 
kojima je svrha gostima reprogramirati dnevne navike u cilju zdravijeg života (Institut za 
turizam, 2011).  
 Nadalje, ono što diktira trendove na strani ponude su hotelski objekti koji 
proširuju ponudu wellness sadržaja kojima potražnji mogu ponuditi prilagođene uslužne 
pakete. Ono čime ne raspolažu su prirodni resursi kojima bi izgradili imidž lječilišta. S 
druge strane, zdravstvene ustanove razvijaju wellness ponudu jer ostaju bez 
tradicionalnih prihoda te gubitak žele nadomjestiti zdravstvenim i wellness uslugama, što 
dovodi do novog trenda pod nazivom zdravstveni wellness (Institut za turizam, 2011).  
 Ono što zdravstveno-turistička ponuda, posebice hrvatska, mora pratiti je izražen 
trend velike konkurencije s privlačnim zdravstveno-turističkim ponudama, a nju najviše 
predstavljaju Austrija, Njemačka i Švicarska, a uz njih zdravstveni turizam razvijaju 
istočne zemlje renovirajući svoje spa toplice. 
3.6. Profil posjetitelja zdravstveno-turističke destinacije 
 Iako ne postoji jedinstvena segmentacija tržišta zdravstvenog turizma, najveću 
kategoriju korisnika zdravstvenih usluga čine osobe srednje i starije životne dobi odnosno 
umirovljenici. Financijski su situirani, putuju učestalo i tijekom putovanja troše više od 
prosjeka. Korisnici zdravstvenog turizma mogu se podijeliti u tri kategorije (Zane Uni 
Credit): 
1. Parovi s dvostrukim primanjima, bez djece 
Imaju financijskih mogućnosti, ali su vremenski ograničeni te ih zanimaju kraći 
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odmori, zbog čega najviše putuju vikendima. Putuju u lako dostupne destinacije kako bi 
se nagradili za naporan rad. Informiraju se u najvećoj mjeri putem interneta, časopisa i 
prijatelja.  
2. Radno aktivni ljudi (od 50 do 60 godina) čija su djeca napustila roditeljski 
dom i žive samostalno 
Putuju tijekom cijele godine, nisu cjenovno osjetljivi te se za putovanja 
pripremaju putem preporuka, specijalizirane literature ili interneta. Tijekom putovanja i 
boravka u destinaciji žele posjetiti što više atrakcija.  
3. Zlatna dob 
Ova ciljna skupina odnosi se na umirovljenike bez većih zdravstvenih problema s 
više od 65 godina. Aktivno putuju, a zainteresirani su za obilazak glavnih atrakcija. Žele 
udoban smještaj, a za starije je bitna dostupnost medicinske skrbi.  
Među posjetiteljima zdravstvenih i wellness centara još su uvijek pretežno žene 
srednje i starije životne dobi, a Institut za turizam (2011) korisnike dijeli u sljedeće ciljne 
skupine:  
• posjetitelji u potrazi za mirom  
• posjetitelji koji traže pomoć 
• kraljice ljepote1 
• posjetitelji u potrazi za opuštanjem  
• posjetitelji koji žele ugoditi sebi  
• posjetitelji u potrazi za zabavom  
• zahtjevni zdravstveni turisti (40%)2 
• zdravstveni korisnici koji zahtijevaju intenzivnu njegu (20%)3 
• nezavisni korisnici wellness centara (25%)4 
• nezahtjevni rekreativci (14%)5 
                                                 
1Ova ciljna skupina želi zdravlje, dobro psihofizičko stanje te dobar izgled  
2 Najveća ciljna skupina, glavni motiv boravka je unaprjeđenje zdravstvenog stanja 
3Glavni razlog njihova boravka je liječenje od neke akutne bolesti, terapija i oporavak odnosno potreba za 
unaprjeđenjem narušenog zdravstvenog stanja. 
4Važnije su im kupelji, saune, bazeni od zdravstvenih tretmana i wellness usluge, pri čemu su ostale 
komponente paketa (zdrava prehrana, relaksacija, kulturna ponuda) manje važne. 
5Glavni motiv ove ciljne skupine su rekreacija i relaksacija s ciljem uživanja i ugađanja sebi 
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3.7. Ljudski resursi u zdravstvenom turizmu 
„Ljudi, ljudski resursi i kadrovi predstavljaju živi faktor zdravstveno-turističkog 
poduzeća koji svojim znanjem, vještinama, sposobnošću i kreativnošću najviše doprinosi 
konkurentnosti i uspješnom ostvarenju ciljeva poduzeća“ (Trdina, 2010;5). Potrebni su 
kvalitetni i profesionalni ljudski resursi u lječilištima i specijalnim bolnicama u svrhu 
visoke produktivnosti, visoke kvalitete proizvoda i usluga kako bi se stvorila 
konkurentska prednost na hrvatskom, ali i na svjetskom tržištu (Trdina, 2010). 
Struktura kadrova ovisi o temeljnoj orijentaciji pojedine institucije zdravstveno-
turističke ponude, asortimanu ponude i ciljnoj tržišnoj orijentaciji. Bitne su dvije 
kategorije ljudskih resursa, a to su medicinski, odnosno zdravstveni i turističko-
ugostiteljski ljudski resursi, odnosno nezdravstveni djelatnici, koje je bitno sinkronizirati 
u radu, motivirati i stručno usavršavati tijekom radnog vijeka (Trdina, 2010). 
Kod zdravstveno-turističkih usluga od presudnog su utjecaja ljudski odnosi 
između gostiju i zaposlenika. U mnogim slučajevima za goste je upravo taj odnos, 
srdačnost, kooperativnost i osobnost presudan kriterij za dugoročnu ocjenu kvalitete 
usluge“ (Trdina, 2010;15) 
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4. Zdravstveni turizam u Hrvatskoj 
U ovome poglavlju deskriptivnom metodom i metodom analize analizirano je 
postojeće stanje zdravstvenog turizma u Hrvatskoj, sa svim prednostima i nedostacima. 
Također su navedeni ciljevi razvoja koje je potrebno i poželjno ostvariti kako bi Hrvatska 
postala zapažena i prepoznatljiva na turističkom tržištu.  
4.1. Položaj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj 
 Hrvatska je bogata mjestima s klimatskim i morskim ljekovitim činiteljima u 
primorju i na otocima dok je, s druge strane, bogata nalazištima prirodnih ljekovitih 
činitelja u kontinentalnom dijelu. Upravo zbog toga Hrvatska za zdravstveni turizam ima 
izuzetne resurse, ali taj potencijal ne iskorištava u svrhu razvoja i konkurentnosti, posebno 
na inozemnom turističkom tržištu (Institut za turizam, 2014).  
U Hrvatskoj zdravstveni turizam predstavlja proizvod s visokim potencijalom 
rasta ponajviše zbog brojnih prednosti zdravstveno-turističkih destinacija. Najznačajnije 
su blizina velikih emitivnih tržišta, duga tradicija u turizmu, bogatstvo prirodnih činitelja, 
kvalificiran kadar i dobra reputacija u pružanju zdravstvenih usluga, konkurentne cijene 
u segmentu ugostiteljskih i zdravstvenih usluga, ekološka očuvanost i ambijentalnost 
krajobraza, bogatstvo prirodne i kulturne baštine, povoljna klima te sigurnost države 
(Institut za turizam, 2014).  
 Zdravstveni turizam u Hrvatskoj, prema definiciji Ministarstvu zdravlja i 
Ministarstvu turizma, sačinjavaju tri različita segmenta, a to su wellness turizam, lječilišni 
turizam i medicinski turizam. Wellness ponudom Hrvatske dominiraju hotelski wellness 
centri, a najveći se dio hotelske wellness ponude nalazi na Jadranu. Uz hotele, manji broj 
topličkih kompleksa također je orijentiran na ponudu wellness sadržaja, a riječ je o 
toplicama koje su izvan sustava HZZO-a (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) i 
nalaze se u kontinentalnom dijelu zemlje (Institut za turizam, 2014).  
Lječilišni turizam ima dugu tradiciju u Hrvatskoj datirajući, u slučaju 
Varaždinskih Toplica, još iz doba antike. Hrvatska raspolaže obilnim, kvalitetnim i 
očuvanim prirodnim ljekovitim činiteljima zbog čega upravo lječilišni turizam 
predstavlja temelj hrvatske zdravstveno-turističke ponude. Većina specijalnih bolnica i 
lječilišta nalazi se u kontinentalnom dijelu zemlje te koristi termalne izvore i mineralna 
ulja u svojim tretmanima, dok je manji broj smješten na jadranskoj obali. Uz izuzetak 
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Istarskih i odnedavno Bizovačkih Toplica, specijalne bolnice i lječilišta nalaze se u 
javnom, odnosno županijskom vlasništvu. HZZO je glavni kupac medicinskih usluga 
specijalnih bolnica koje za pacijente koji dolaze na teret države pružaju usluge prema 
jedinstvenom cjeniku, a na slobodnom tržištu cijene formiraju samostalno, uzimajući u 
obzir minimalni cjenik Liječničke komore (Institut za turizam, 2014).  
U sljedećoj tablici navedeni su svi objekti koji pružaju usluge zdravstvenog 
turizma. Postojeća zdravstveno-turistička ponuda najviše je koncentrirana u primorskoj i 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj, osobito na Kvarneru, u Istri, županijama sjeverne Hrvatske te 
na području Zagreba. 
Tablica 5. Pružatelji usluga zdravstvenog turizma u Hrvatskoj 
 
Izvor: Institut za turizam 2014., Nacionalni program – akcijski plan razvoja zdravstvenog 
turizma  
Ponuda zdravstvenog turizma u Hrvatskoj danas obuhvaća kompleksan skup 
pružatelja usluga wellnessa, lječilišnog i medicinskog turizma u sferi privatnog i javnog 
sektora. Gotovo cjelokupna ponuda wellnessa, manji broj toplica ili termi i značajan dio 
ponude medicinskog turizma pretežito je u privatnom vlasništvu. Specijalne bolnice, 
lječilišta i veliki bolnički sustavi kontroliraju najveći dio prirodnih ljekovitih činitelja koji 
se trenutno koriste (Institut za turizam, 2014).  
Hrvatska raspolaže brojnim atrakcijama i resursima potrebnima za razvoj 
zdravstvenog turizma u čak 103 mjesta, a taj potencijal Hrvatska ne iskorištava u 
zdravstvenom turizmu (Ivanišević, 2012). “Uzrok slabe zastupljenosti zdravstvenog 
turizma u turističkoj ponudi Hrvatske leži u lošem turističkom marketingu. Između “što 
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turisti žele” i “što im se nudi” postoji prostor koji predstavlja slabost i neiskorištenu 
mogućnost” (Avelini Holjevac i Maškarin, 2003;58). Navedeno je prikazano na slici 1.  
Slika 1. Zdravstveni turizam  ̶  neiskorišteni potencijali
 
Izvor: Avelini Holjevac i Maškarin, 2003. 
Nedostatak razvojne vizije zasigurno je odgovoran za činjenicu da je većina 
specijalnih bolnica još uvijek u vlasništvu svojih osnivača, županija, ali i za neusklađenost 
zakona u ingerenciji Ministarstva turizma i Ministarstva zdravlja kojima se regulira 
poslovanje u sferi zdravstvenog turizma. U takvim uvjetima većina specijalnih bolnica i 
lječilišta orijentira se na manje zahtjevne korisnike sustava HZZO-a, a manje na 
neproračunsku zdravstveno-turističku potražnju (Ivandić, Kunst i Telišman, 2015). 
4.2. Statistički podaci 
U Hrvatskoj prema Ivaniševiću (2012) djeluje 17 lječilišnih mjesta. U specijalnim 
bolnicama i lječilištima ukupno je registrirano 5.618 kreveta i zaposleno 3.559 
medicinskih i nemedicinskih djelatnika, a 2.213 kreveta ugovoreno je s Hrvatskim 
zavodom za zdravstveno osiguranje (Katalog projekata zdravstvenog turizma). Statistički 
se prati samo 10 kupališnih mjesta u Hrvatskoj, i to Bizovačke toplice, Daruvarske, 
Istarske, Krapinske, Lipičke, Stubičke, Topusko, Toplice Lešće, Tuheljske i Varaždinske 
Toplice (Bartoluci i Birkić, 2001).  
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Tablica 6. Dolasci i noćenja turista u lječilištima, toplicama i specijalnim bolnicama za 
medicinsku rehabilitaciju u 2014. i 2015. godini 
 
Izvor: Državni zavod za statistiku 
U tablici 6 prikazani su dolasci i noćenja turista u toplicama, lječilištima i 
specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju u 2014. i 2015. godini. Obuhvaćeni 
su smještajni objekti koji se bave zdravstvenim turizmom (lječilišta, toplice, specijalne 
bolnice za medicinsku rehabilitaciju) bez obzira na vrstu i kategoriju u kojoj su 
klasificirani. Prema statistici Državnog zavoda za statistiku u 2014. obuhvaćena su 22 
smještajna objekta s 5.231 stalnom posteljom, a u 2015. obuhvaćena su 24 smještajna 
objekta s 5.393 stalne postelje. 
Prema prikazanoj tablici 6 u 2014. godini je u lječilištima, toplicama i specijalnim 
bolnicama ostvareno 147.709 dolazaka dok je u 2015. godini taj broj porastao na 161.400 
dolazaka. Također je porastao i broj noćenja u 2015. godini kada je ostvareno 548.109 
noćenja u odnosu na 2014. godinu kada je ostvareno 521.679 noćenja. S obzirom na to 
da je Hrvatska u 2015. godini ostvarila 78 569 000 noćenja (Ministarstvo turizma), ovi 
raspoloživi podaci zapravo govore koliko zdravstveni turizam čini mali udio u 
cjelokupnom turizmu Hrvatske te kako je nedovoljno razvijen.  
Što se tiče ostalih podataka, današnji službeni statistički podaci ne pružaju cjelovit 
uvid u zdravstveni turizam jer dolazi do pojave dvostrukog praćenja  ̶ i u turizmu i u 
zdravstvu. Turistička statistika posebno prati ustanove lječilišta koja se tretiraju kao 
smještajni objekti uključeni u turizam, premda se dio njihovih kapaciteta svrstava u 
zdravstvene ustanove jer su pod ugovorom HZZO-a. Zbog toga je nepoznat ukupan broj 
dolazaka i noćenja svih osoba koje borave u zdravstveno-turističkim destinacijama, stoga 
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je teško procijeniti koliko ljudi zapravo koristi zdravstvene usluge, u kojim destinacijama 
i u koje svrhe. Drugi oblici zdravstvenog turizma se ne prate pa podataka o medicinskom 
turizmu nema, a također se ne prate informacije o korisnicima wellness turizma. Dakle, 
ne postoji jedinstven sustav praćenja statistike zdravstvenog turizma.  
Tablica 7. Kadrovi u lječilištima i specijalnim bolnicama u 2015. godini 
 
Izvor: Benchmarking lječilišta i specijalnih bolnica, 2015. 
 Što se tiče statistike ljudskih resursa u Hrvatskoj, prema tablici 7 u okviru ukupnog 
broja zaposlenih specijalisti medicinske struke te specijalisti wellnessa zastupljeni su u 
nešto višem postotku (52%) u odnosu na zaposlene ostalih struka. Najviše je ostalog 
medicinskog osoblja (45%), dok su znatno manje zastupljeni liječnici (6%), a najmanje 
wellness specijalisti (1%). U specijalnim bolnicama radi više specijalista medicinske i 
wellness struke (54%), dok je u lječilištima taj iznos niži od prosjeka. Navedeni podaci 
ukazuju na potrebu sustavnog podizanja razine znanja te poboljšanja strukture i broja 
zaposlenih (Benchmarking lječilišta i specijalnih bolnica). 
4.3. Ključni ciljevi razvoja zdravstvenog turizma u Hrvatskoj 
 Zdravstveni turizam može uvelike doprinijeti razvoju turizma Hrvatske zbog 
mnogih prednosti koje nudi kao što su manje sezonske oscilacije te bolje iskorištavanje 
kapaciteta. Isto tako, prosječna dnevna potrošnja povoljnija je nego kod ostalih kategorija 
turizma zbog složenijih usluga, ima najduži prosječan period boravka te omogućuje 
iskorištavanje relativno najšire turističke ponude. Uz to, zdravstveni turizam najmanje je 
elastičan u pogledu potražnje jer spada u egzistencijalne potrebe čovjeka. Pruža veću 
stalnost zaposlenja i omogućava znatno veći broj zaposlenih radi osiguranja neophodne 
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kvalitete usluga koju zahtijevaju zdravstveni standardi (Geić i Čmrlec, 2010). Zbog 
navedenih prednosti koje donosi zdravstveni turizam, Hrvatska mora unaprijediti i 
podignuti kvalitetu usluge što se ponajviše odnosi na (Institut za turizam, 2014):  
• snažniju valorizaciju hotelske wellness ponude kroz djelomičnu transformaciju u 
medicinske wellness centre temeljene na prirodnim ljekovitim činiteljima, 
• transformaciju specijalnih bolnica i lječilišta u visoko kvalitetne, medicinski 
specijalizirane i diferencirane centre preventivnih i rehabilitacijskih usluga uz 
boravak u kvalitetnim smještajnim objektima i razvijenim turističkim 
destinacijama, 
• jačanje tržišne pozicije zdravstvenog turizma udruživanjem u veće regionalne 
klastere  
• obogaćivanje postojeće ponude.  
Postavljeni su strateški ciljevi razvoja u sferi medicinsko/holističkog wellnessa, 
lječilišnog turizma i medicinskog turizma. Cilj je da se kod lječilišnog turizma unaprijedi 
postojeća ponuda u smislu kvalitete i tehnološke opremljenosti medicinsko-lječilišnog te 
smještajno-ugostiteljskog segmenta poslovanja. Želi se diferencirati lječilišna ponuda 
kroz specijalizaciju pojedinih lječilišnih ustanova, želi se povećati razina stručne 
osposobljenosti djelatnika, posebice u sferi menadžmenta i marketinga. S ciljem 
unapređenja prepoznatljivosti na inozemnom tržištu potrebno je unaprijediti tržišnu 
poželjnost lječilišnih destinacija, što podrazumijeva podizanje njihove ambijentalnosti i 
širine uslužne ponude (Institut za turizam, 2014).  
 Kako bi lječilišni turizam mogao biti konkurentan, potrebno je i nužno 
osuvremenjivanje ponude, osobito u kontinentalnom prostoru, a usto je potrebno da 
turistički proizvod bude tehnološki konkurentan i prikladno stopljen sa srednjoeuropskim 
konkurentskim okruženjem. 
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4.4. SWOT analiza zdravstvenog turizma u Hrvatskoj 
SWOT analiza definira i analizira vanjsko i unutarnje okruženje, a samom 
identifikacijom snaga, slabosti, prilika i prijetnji u okruženju utječe se na određivanje 
strateških ciljeva u svrhu daljnjeg razvoja.  
Tablica 8. SWOT analiza zdravstvenog turizma u Hrvatskoj 
SNAGE  SLABOSTI  
- prirodni ljekoviti resursi  
-klimatske pogodnosti  
-povoljan geoprometni položaj u odnosu na 
emitivna tržišta  
-tradicija zdravstvenog turizma  
-stručnost medicinskog i lječilišnog osoblja  
-ekološka očuvanost destinacija  
-sigurnost zemlje  
-konkurentne cijene  
-rastući broj hotela s kvalitetnom wellness 
ponudom  
-cjelogodišnje poslovanje zdravstvenog 
turizma  
-kategorizacija i opremljenost objekata 
u destinacijama  
-ispreplitanje nadležnosti turizma i 
zdravstva  
-nedostatak strategije razvoja  
-ovisnost o domaćim gostima  
-slabo razvijena turistička infrastruktura  
-prevelika ovisnost lječilišta i 
specijalnih bolnica o sustavu HZZO-a  
-ograničena nacionalna promocija  
-nedovoljan sustav poticaja i znanja za 
razvoj zdravstveno-turističke ponude  
PRILIKE  PRIJETNJE  
-rast potražnje i novih tržišta  
-starenje populacije 
-povećanje kvalitete usluga  
-novi proizvodi  
-povezanost zdravstva s drugim 
specifičnim oblicima turizma  
-interes stranog kapitala  
-uvođenje europskih standarda  
-sredstva iz EU fondova  
-konkurencija (Mađarska, Slovenija, 
Austrija, Italija, Švicarska)  
-nedostatak financijskih sredstava  
-spora prilagodba turističkim 
promjenama na turističkom tržištu  
-ekonomska situacija u zemlji  
-brzi razvoj tehnologije zahtijeva stalne 
visoke investicije  
-nedostatak suradnje javnog i privatnog 
sektora  
Izvor: Izrada autora prema Nacionalnom programu  ̶  akcijskom planu razvoja 
zdravstvenog turizma, Institut za turizam 2014.  
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5. Destinacija Varaždinske Toplice 
 Sljedeće poglavlje odnosi se na najvažniji dio rada, a to je turistička destinacija 
Varaždinske Toplice. U ovome se poglavlju primjenjuje cjelokupna teorija na primjeru 
Varaždinskih Toplica koristeći metodu analize i deskripcije. Ovdje je također definirano 
zašto su Varaždinske Toplice toliko značajne, a istodobno nedovoljno prepoznate. 
Opisani su i definirani turistički proizvodi Varaždinskih Toplica s mogućnošću daljnjeg 
razvoja. Povijesnom metodom analizirana je povijest Varaždinskih Toplica, a 
komparativnom je metodom sadašnja Specijalna bolnica uspoređena s konkurencijom. 
Nakon analiziranja postojeće ponude i postojećeg stanja iznesene su prilike destinacije i 
izazovi s kojima se suočava.  
5.1. Značajke destinacije Varaždinske Toplice 
Grad Varaždinske Toplice sa zdravstveno-rekreativnim turizmom predstavlja po 
broju smještajnih jedinica i broju noćenja najznačajniju turističku destinaciju u 
Varaždinskoj županiji, čime turizam u Varaždinskim Toplicama predstavlja najvažniju 
gospodarsku granu, ali zbog nedostatka suradnje različitih dionika na tom području i 
nedovoljnih ulaganja, turizam Varaždinskih Toplica već dugi niz godina stagnira u 
razvoju (Službeni vjesnik Varaždinske županije, 2015). 
Smještene su u jugoistočnom dijelu Varaždinske županije te kroz njih prolazi 
prometni pravac autocesta Budimpešta – Varaždin – Zagreb – Rijeka, zbog čega su 
mnogo lakše dostupne emitivnim tržištima. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine 
Grad Varaždinske Toplice ima 6.364 stanovnika (Službeni vjesnik Varaždinske županije, 
2015). 
Na području samog naselja Varaždinske Toplice postoji oko 28 termalnih izvora 
koji se razlikuju po temperaturi, kapacitetu i sastavu vode. Termomineralno vrelo nalazi 
se u parku na nadmorskoj visini od 203 m, a postoje dva vrela malog kapaciteta, veliko s 
20 l/s (18 do 25) i manje s 2 l/s. Prema balneološkoj klasifikaciji voda je sumporna 
mineralna kalcijeva natrijeva hidrokarbonatna sulfatna hiperterma, a na izvoru je 
temperature 59,0°C. Na području Varaždinskih Toplica postoji i nalazište ljekovitog blata 
peloida u dolini Velikog potoka. Peloid je ljekovita zemlja natopljena termom mineralnog 
odnosno anorganskog sastava. U okolici Varaždinskih Toplica nalazi se veći broj bunara 
i izvora od kojih pojedini imaju povišenu temperaturu i tvrdoću vode. Ova nalazišta 
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predstavljaju značajno prirodno bogatstvo, no s druge strane dovode i do negativnih 
posljedica kao što je pojava velikog broja klizišta. (Službeni vjesnik Varaždinske 
županije, 2015). Vidljivo je kako su Varaždinske Toplice malo mjesto bogato prirodnim 
i kulturnim bogatstvima odnosno glavnim turističkim resursima.  
5.2. Povijesni razvoj Varaždinskih Toplica 
 Kupalište i lječilište Varaždinske Toplice staro je preko 2000 godina. Tijekom 
razdoblja od 1. do 4. stoljeća n.e. na području rimske provincije Panonije, na vrelu Klokot, 
postupno se razvijalo antičko naselje. Vladavina rimskog cara Konstantina označila je 
početak duge povijesti Varaždinskih Toplica kao kupališta i lječilišta kada su Rimljani 
naselju dali prvo poznato ime Aqua Iasae. U tom razdoblju u Varaždinskim Toplicama 
liječili su se pripadnici rimskih legija, među njima i visoki časnici i civilni dužnosnici 
(Kušen i Kušen Tomljanović, 2016).  
 Od 1181. do 1945. godine Varaždinskim Toplicama gospodari zagrebački Kaptol. 
Tijekom tog vremena izgrađen je pretežiti dio kupališnog, odnosno lječilišnog fundusa 
Varaždinskih Toplica, a to su Kaštel odnosno Stari grad, Konstantinova kupelj, 
Konstantinov dom „Novo zdanje“ s kupelji, Gostionica br. 2, Pučka kupelj, Gostionica 
br. 3, Konstantinov dom odnosno dogradnja, Nova Josipova kupelj te Novi dom 2 (Kušen 
i Kušen Tomljanović, 2016).  
 U tih 900 godina tijekom ”zlatnog“ austrijskog razdoblja, od 1838. godine u 
Varaždinske Toplice uvedena je trajna liječnička služba, sve do početka Prvog svjetskog 
rata 1914. godine, kada je u Konstantinov dom useljena Vojna bolnica. Zlatno austrijsko 
razdoblje predstavljalo je moderno razdoblje turizma za privilegiranu klasu koja njeguje 
društveno-kulturne potrebe, modu, ples, koncerte, sportsku rekreaciju, čitanje te iskazuje 
potrebu za odmorom i oporavkom uz korištenje ljekovitih svojstava termomineralne vode 
(slika 2). 
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Slika 2. Gosti okupljeni ispred Konstantinova doma oko 1907. godine
 
Izvor: Kušen, 2015. 
 Završetak Drugog svjetskog rata donosi promjenu društvenog sustava, šire se 
medicinske usluge, a 1963. godine počinje stalna bolnička djelatnost osnutkom Bolnice 
za reumatske bolesti i rehabilitaciju. Tri godine kasnije izgrađena je Hidroterapija, a 
1973.g. hotel Terme. Godine 1981. dovršen je hotel Minerva kao Centar medicine 
aktivnog odmora s 276 smještajnih jedinica i 588 postelja. Sve je ukazivalo na to da nakon 
rimskog i austrijskog dolazi novo, treće zlatno doba Varaždinskih Toplica. Programski, 
graditeljski i kadrovski, Minerva je tada bila projekt budućnosti, no rat i status Specijalne 
bolnice 1991. godine, početak tranzicije i dolazak ekonomske krize nisu omogućavali 
daljnji razvoj zdravstvenog turizma (Kušen, 2015).  
Početak Domovinskog rata 1991. godine u Varaždinskim Toplicama označava 
početak razdoblja pod nazivom ”tranzicija“ te Bolnica dobiva status Specijalne bolnice 
za medicinsku rehabilitaciju. Od 1991. godine izgrađeni su Vodeni park Minerva i nova 
Hidroterapija te je preuređen Zavičajni muzej Varaždinske Toplice (Kušen, 2015). 
5.3. Postojeća turistička ponuda  
 U prvome poglavlju rada spomenuto je kako svaka turistička destinacija raspolaže 
svojim turističkim resursima. Temeljni turistički resursi dijele se na realne i na 
potencijalne turističke atrakcije. Spomenuto je kako se realna turistička atrakcija već 
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nalazi na turističkom tržištu te je samim time i dostupna, dok se, s druge strane, 
potencijalnoj turističkoj atrakciji tek treba osigurati dostupnost. Sukladno tome, 
Varaždinske Toplice su realna turistička atrakcija, a razvojem novih oblika turizma, poput 
sportsko-rekreacijskog turizma, novim bi lokacijama, uključenima u ovaj oblik turizma, 
omogućila turističku dostupnost. S obzirom na to da realna atrakcija raspolaže izravnim 
i neizravnim turističkim resursima, ti resursi Varaždinskim Toplicama omogućuju status 
turističke destinacije. Izravni turistički resursi Varaždinskih Toplica su:  
• turističko ugostiteljski objekti  
• turistički kadrovi  
• prihod od turizma  
• turistička mjesta  
• turistička zajednica grada Varaždinske Toplice  
• promidžbeni materijali  
• turistička atraktivnost susjednih destinacija – Varaždin, Ludbreg  
• turistička educiranost lokalnog stanovništva  
 Neizravni turistički resursi Varaždinskih Toplica su:  
• očuvan okoliš 
• geoprometni položaj i prometna povezanost  
• financijski potencijal  
• komunalna infrastruktura  
• prostorna organizacija  
• zelene površine 
 Turistička atraktivnost Varaždinskih Toplica temelji se na prirodnim (prirodni 
ljekoviti činitelji) i društvenim (rimske iskopine, muzej, manifestacije) resursima. 
Koristeći ta dva temeljna resursa uz glavni turistički proizvod odnosno zdravstveni 
turizam, nude i dopunski proizvod  ̶ kulturni turizam uz naznake razvoja sportsko-
rekreacijskog te kongresnog turizma. 
5.3.1. Lječilišni turizam 
 Varaždinske Toplice najstarije su i najveće kontinentalno kupališno lječilišno 
središte s primjenom prirodnih ljekovitih činitelja, a balneoterapija u njima stoljećima 
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čini temelj liječenja. Korištenjem prirodnih ljekovitih činitelja djeluje moderno kupališno 
lječilište u Varaždinskim Toplicama utemeljeno 1. svibnja 1820. godine, a od 1838. 
godine djeluju stalni kupališni liječnici (Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju 
Varaždinske Toplice). Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske 
Toplice, čiji je osnivač Varaždinske županija, najveća je rehabilitacijska ustanova u 
Republici Hrvatskoj. 
5.3.1.1. Djelatnost Specijalne bolnice Varaždinske Toplice 
 Liječenje i rehabilitacija bolesnika odvijaju se na specijaliziranim bolničkim 
odjelima, a to su odjel fizikalne terapije i specijalističko-poliklinička služba, neurološki 
odjel, dječji odjel, traumatološki odjel, odjel za rehabilitaciju spinalnih bolesti i ozljeda, 
reumatološki odjel, odjel za ortopedske i sportske rehabilitacije, odjel opće fizikalne 
medicine i rehabilitacije. Uz osnovnu djelatnost bolnica obavlja i znanstveno-nastavnu 
djelatnost, zdravstvene usluge u turizmu te djelatnost ugostiteljstva, turizma i trgovine 
(Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice).  
● Zdravstvena djelatnost  
Zdravstveno-preventivni programi uključuju fizikalne postupke odnosno 
balneoterapiju, hidroterapiju, parafinoterapiju, masaže, kirotretmane, stabilizaciju zgloba 
ili ligamenta, tretmane mišićnih skupina, medicinsku gimnastiku, ekstenziju na 
ekstenzomatu, vježbe na suspenziji, bicikl, kinetek, lokomotorni trening, vježbe transfera, 
vježbe hodanja, vježbe disanja te specijalne tehnike fizioterapije (Specijalna bolnica za 
medicinku rehabilitaciju Varaždinske Toplice).  
● Zdravstvene usluge u turizmu  
Programi zdravstvenog turizma koji se nude su medicinski wellness, studio 
fizioterapije, reuma program, VT program mršavljenja, velika kura, program za oporavak 
i opuštanje, medicinski programirani odmor te toplički tretman (Katalog projekata 
zdravstvenog turizma). 
● Znanstveno-nastavna djelatnost  
U bolnici djeluje “Škola u bolnici” koju su kao područni ured otvorili Centar za 
odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar" Varaždin i Osnovna škola Antuna i Ivana 
Kukuljevića Varaždinske Toplice 14. 01. 2008. godine. Tako djeca iz svih krajeva 
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Hrvatske, koja se nalaze na rehabilitaciji te nisu u mogućnosti pohađati nastavu u svojim 
matičnim školama, imaju organiziranu nastavu u Bolnici. Nastava se održava unutar same 
Bolnice na dječjem odjelu. (Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske 
Toplice).  
● Ugostiteljstvo, turizam i trgovina 
Bolnica također obavlja djelatnosti ugostiteljstva, turizma i trgovine te u sklopu 
tih djelatnosti pruža usluge poput svadbenih svečanosti, najma prostora, seminara, 
edukacije, organizacije team-buildinga, domjenaka, raznih obljetnica i svečanosti, 
catering usluga, prilagođenih jelovnika, jednodnevnih izleta, tjednih animacijskih 
programa, plesnih večeri. Također pruža uslugu wellnessa i rekreacije. U sklopu 
wellnessa nudi se sauna, parna kupelj, solarij, masaže, program za umirovljenike te 
vikend programi za žene i muškarce (Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju 
Varaždinske Toplice).  
5.3.1.2. Kompleks Specijalne bolnice Varaždinske Toplice 
 Današnji rehabilitacijski centar s 526 soba i 930 kreveta raspoređen je u pet 
međusobno povezanih objekata – Stari grad, Konstantinov dom, Lovrina kupelj, Terme i 
Minerva.  
● Minerva 
 Izgrađena je najkasnije, 1981. Godine, te ujedno pruža i najraznovrsniju ponudu i 
raspolaže s najviše kreveta (404). Posjeduje 92 jednokrevetne sobe, 152 dvokrevetne 
sobe, 4 apartmana, 62 superior sobe, 142 standard A sobe i 40 soba standard B. Uključuje 
najveću ugostiteljsku ponudu te pruža usluge sporta i rekreacije. Ponuda sporta i 
rekreacije uključuje kupanje u sportsko-rekreacijskim bazenima (unutarnji bazeni, 
vanjski olimpijski bazen s vodenim parkom), školu plivanja, saunu, solarij, stolni tenis, 
pilates, nordijsko hodanje s instruktorom, najam štapova za nordijsko hodanje, najam 
bicikla, kineziterapiju, tenis te fit-formu za dobar osjećaj. Gostima se nudi i frizerski 
salon, kozmetički salon, kongresna dvorana, kino dvorana, banketna sala, mala dvorana, 
salon, izložbeni prostor, praonica za goste, parkiralište za goste i posjetitelje. (Specijalna 
bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice). 
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● Terme 
  Izgrađene su 1976. godine te raspolažu s 214 kreveta. Ovdje se u liječenju koriste 
terapijski bazeni, terapijske kade, Hubbard kade, hidromasaža, jacuzzi, biserne kupke, 
dvorane za vježbanje, elektroterapija, parafinoterapija, peloidoterapija, ultrazvuk. 
Ugostiteljsku ponudu pružaju caffe bar „Terme“ te caffe bar „Amor“ (Specijalna bolnica 
za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice). 
● Lovrina kupelj  
 Sagrađena je 1871. godine za potrebe smještaja konjskih zaprega gostiju, a u 20. 
stoljeću preuređena je u lječilišni hotel u kojem su i danas smješteni gosti pacijenti. 
Raspolaže sa 117 kreveta. Ugostiteljsku ponudu pruža caffe bar „Lovrina kupelj“. 
Fizikalni postupci uključuju terapijske bazene, hidromasažu, dvorane za vježbanje, suhu 
masažu, elektroterapiju, parafinoterapiju te peloidoterapiju (Specijalna bolnica za 
medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice). 
● Konstantinov dom  
 Najstariji dio modernog lječilišta iz 1779. godine koji je nekada bio središte 
lječilišta. Raspolaže sa 195 kreveta, a ugostiteljsku ponudu pruža kavana „Konstantinov 
dom“. Ovdje fizikalni postupci uključuju vježbanje u dvoranama za vježbanje, suhu 
masažu, elektroterapiju i radnu terapiju (Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju 
Varaždinske Toplice). 
5.3.1.3. Statistički podaci i konkurentsko okruženje 
Konkurencija na koju se Specijalna bolnica Varaždinske Toplice mora obazirati 
je ona u kontinentalnoj Hrvatskoj, a posebice u zapadnom i sjeverozapadnom dijelu.  
Među njima su, kao što je prikazano na slici 3, Specijalna bolnica za medicinsku 
rehabilitaciju Krapinske Toplice, Specijalna bolnica Stubičke Toplice, Specijalna bolnica 
Naftalan, Lječilište Topusko, Terme Tuhelj te Terme Sv. Martin u sjevernom i 
sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, dok su u istočnom dijelu Specijalna bolnica 
Daruvarske toplice, Lječilište Bizovačke toplice te Specijalna bolnica Lipik. Ni jedan od 
tih objekata ne nalazi se na tako značajnom položaju kao Specijalna bolnica Varaždinske 
Toplice, odnosno na lokaciji neposredno uz autocestu, s termalnim izvorom i tradicijom 
ponude zdravstvenog turizma, kulturnog nasljeđa i očuvanog okoliša. 
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Slika 3. Termalne i lječilišne destinacije u Hrvatskoj
 
Izvor: Katalog projekata zdravstvenog turizma 
 U usporedbi s drugim lječilištima i specijalnim bolnicama, prema statističkim 
podacima iz 2015. godine, Varaždinske Toplice su po broju kapaciteta, djelatnika te 
ostvarenim prihodom daleko iznad konkurencije, što se može vidjeti iz sljedećih 
priloženih tablica.  
Tablica 9. Usporedba SB Varaždinske Toplice s konkurentskim okruženjem prema broju 
zaposlenih, broju kreveta i broju noćenja 
Lječilište 
Broj 
kreveta 
Broj 
zaposlenih 
Ostvareni broj noćenja u 2015. godini 
Stacionirani 
pacijenti 
(HZZO) 
Komercijalni 
gosti (domaći 
i inozemni) 
 
Ukupno 
SB Varaždinske 
Toplice 
918 649 178.069 33.858 211.927 
SB Krapinske 
Toplice 
558 720 141.015 23.808 164.823 
SB Stubičke Toplice 235 179 52.960 14.895 67.855 
Terme Tuhelj 528 151 - 86.309 86.309 
SB Naftalan 136 94 23.571 9.846 33.417 
Lječilište Topusko 151 80 34.688 4.356 39.044 
SB Daruvarske 
toplice 
297 222 43.845 38.774 82.619 
SB Bizovačke toplice 75 46 23.267 254 23.521 
SB Lipik 285 186 51.797 19.974 71.771 
Izvor: Izrada autora prema Katalogu projekata zdravstvenog turizma  
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 Prema tablici 9 SB (Specijalna bolnica) Varaždinske Toplice u 2015. godini 
raspolaže s 918 kreveta, što znači da u odnosu na konkurenciju raspolaže s najvećim 
brojem kapaciteta jer iza nje tek slijedi SB Krapinske Toplice s 558 kreveta. Što se tiče 
broja zaposlenih, SB Varaždinske Toplice nalaze se na drugom mjestu sa 649 zaposlenih, 
dok su na prvom mjestu Krapinske Toplice sa 720 zaposlenika. Zaposlenici se u 
specijalnim bolnicama dijele na medicinske djelatnike i ostale djelatnike. U SB 
Varaždinske Toplice od 649 zaposlenika, 332 čine medicinski djelatnici dok ostalih 317 
zaposlenih radi u ostalim djelatnostima. U SB Krapinske Toplice zaposleno je čak 454 
medicinska djelatnika dok je ostatak u ostalim djelatnostima.  
 Što se tiče broja ostvarenih noćenja u 2015. godini, on iznosi 211.927 noćenja, a 
od toga su stacionirani pacijenti putem HZZO-a i ambulantni pacijenti ostvarili 178.069 
noćenja, dok su komercijalni gosti ostvarili puno manji broj noćenja, samo 33.858. Iz 
toga je vidljivo kako komercijalni gosti predstavljaju velik potencijal za razvoj. Broj 
stacionarnih pacijenata koji dolaze na liječenje putem sustava HZZO-a stavljaju SB 
Varaždinske Toplice na prvo mjesto, što znači da ona ostvaruje najveći broj ovakvih 
dolazaka u odnosnu na konkurenciju. S druge strane, najveći broj dolazaka komercijalnih 
gostiju ostvaruju Terme Tuhelj te SB Daruvarske toplice, što SB Varaždinske Toplice 
stavlja na treće mjesto. Što se tiče ukupnog broja ostvarenih noćenja u 2015. godini, SB 
Varaždinske Toplice ostvarile su najveći broj noćenja, odnosno 211.927, dok je iza nje 
SB Krapinske Toplice sa 164.823 ostvarenih noćenja.  
 Iz priloženih statističkih podataka, vidi se kako je SB Varaždinske Toplice na 
samom vrhu u odnosu na konkurenciju u kontinentalnom dijelu Hrvatske po broju 
kapaciteta, ostvarenih noćenja te broju zaposlenika.  
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Tablica 10. Usporedba SB Varaždinske Toplice s konkurentskim okruženjem prema 
strukturi gostiju 
 
Lječilište 
Struktura gostiju  
Broj 
domaćih 
gostiju 
Broj 
inozemnih 
gostiju 
Broj noćenja 
domaćih 
gostiju 
Broj noćenja 
inozemnih 
gostiju 
SB Varaždinske Toplice  5.084 998 31.408 2.450 
SB Krapinske Toplice 1.418 5 23.163 645 
SB Stubičke Toplice  4.136 0 14.895 0 
Terme Tuhelj  - - 41.757 44.552 
SB Naftalan  656 235 7.392 2.454 
Lječilište Topusko  397 12 4.236 120 
SB Daruvarske toplice  7.669 1.077 34.985 3.789 
Lječilište Bizovačke toplice 34 5 217 37 
SB Lipik  4.567 224 19.094 880 
Izvor: Izrada autora prema Katalogu projekata zdravstvenog turizma  
 Tablica 10 prikazuje strukturu gostiju SB Varaždinske Toplice u usporedbi s 
konkurencijom. U tablici je prikazan broj dolazaka stranih i domaćih gostiju kao i broj 
domaćih i stranih noćenja. U SB Varaždinske Toplice najveći broj dolazaka čine domaći 
gosti odnosno njih 5.084, dok je inozemnih gostiju samo 998. Domaći gosti ostvarili su 
31.408 noćenja, a inozemni samo 2.450 noćenja. U usporedbi sa SB Krapinske Toplice 
koje se po broju zaposlenika i kapaciteta najviše približavaju SB Varaždinske Toplice, 
one su u 2015. godini ostvarile znatno manji broj dolazaka domaćih gostiju (1.418), a 
stranih je gostiju bilo samo petero, što čini ogromnu razliku u odnosu na ostvaren broj SB 
Varaždinske Toplice. Isto tako, SB Krapinske Toplice ima ostvaren manji broj noćenja 
domaćih gostiju (23.163), a samo 645 noćenja stranih gostiju. Ipak, ispred SB 
Varaždinske Toplice nalaze se Terme Tuhelj te SB Daruvarske toplice. SB Daruvarske 
toplice imaju ostvareno 7.669 dolazaka domaćih gostiju i 1.077 stranih, a ostvareno je 
34.985 noćenja domaćih gostiju i 3.789 noćenja stranih gostiju. Terme Tuhelj imaju 
ostvaren najveći broj noćenja domaćih gostiju (41.757) i inozemnih gostiju (44.552). 
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Tablica 11. Usporedba SB Varaždinske Toplice s konkurentskim okruženjem prema 
ostvarenom prihodu u 2015. godini 
 
 
 
Lječilište  
Ukupni prihodi u 2015. godini 
Prihod vezan uz ugovor 
s HZZO-m i 
decentralizirana 
sredstva iz državnog 
proračuna 
 
 
Tržišni prihod  
 
 
Ukupno  
SB Varaždinske Toplice 88.157.641,00 21.557.847,00 109.715.488,00 
SB Krapinske Toplice 112.169.656,00 22.179.417,00 134.349.073,00 
SB Stubičke Toplice 33.729.049,00 5.060.546,00 38.789.595,00 
Terme Tuhelj - 45.736.957,46 45.736.957,46 
SB Naftalan 17.911.295,00 4.621.914,00 22.533.209,00 
Lječilište Topusko 18.403.243,00 3.772.382,00 22.175.625,00 
SB Daruvarske toplice 23.426.009,0 18.000.000,00 41.426.009,00 
Lječilište Bizovačke toplice 10.216.793,10 57.192,21 10.273.985,31 
SB Lipik 30.009.924,00 6.034.302,00 36.044.226,00 
Izvor: Izrada autora prema Katalogu projekata zdravstvenog turizma  
 Tablica 11 prikazuje ostvarene ukupne prihode u 2015. godini. Ukupni prihod 
dijeli se na prihod vezan uz ugovor s HZZO-om i decentralizirana sredstva iz državnog 
proračuna, dok drugi dio ukupnog prihoda čini tržišni prihod.  
 Ukupni prihodi u 2015. iznosili su 109,715.488 kuna pri čemu su prihod vezan uz 
ugovor s HZZO-om i decentralizirana sredstva iz državnog proračuna iznosili 88,157.641 
kuna, a tržišni je prihod dosegao 21,557.847 kuna. Ovaj podatak SB Varaždinske Toplice 
svrstava na drugo mjesto jer se na prvom mjestu nalaze Krapinske Toplice s ostvarenih 
134,349.073 kuna, od čega tržišni prihod čini 22,179.417 kuna, a decentralizirana 
sredstva 112,169.656 kuna. Ostala lječilišta i specijalne bolnice u kontinentalnom dijelu 
Hrvatske ostvarile su prihode ispod 100 000 kuna, što SB Varaždinske Toplice i SB 
Krapinske Toplice stavlja daleko ispred konkurencije. Priloženi podaci dovode do 
zaključka kako SB Varaždinske Toplice i SB Krapinske Toplice brojem kapaciteta, 
brojem noćenja, brojem zaposlenika i ostvarenim prihodima prednjače pred 
konkurencijom.  
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Tablica 12. Poslovanje SB Varaždinske Toplice u 2015. i 2016. godini 
SB Varaždinske Toplice 
2015. 2016.  
Korisnici 
HZZO-a 
Ostali 
korisnici  
Korisnici 
HZZO-a 
Ostali 
korisnici  
Popunjenost kreveta po danu 488 93 440 95 
Sveukupno  581 535 
Broj osoba na boravku  8.191 6.082 7.276 6.038 
Sveukupno 14.273 13.314 
Broj noćenja 178.069 33.858 160.788 35.868 
Sveukupno 211.927 195.850 
Izvor: Izrada autora prema internim podacima Specijalne bolnice za medicinsku 
rehabilitaciju Varaždinske Toplice  
Što se tiče poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 
Varaždinske Toplice, prema tablici 12 u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu, dolazi 
do određenih negativnih promjena. Negativne promjene prema internim podacima 
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bilježe se kod popunjenosti kreveta. U 
2015. godini popunjenost soba po danu iznosila je 581 krevet dnevno, dok je u 2016. 
godini pala na 535 kreveta dnevno; od toga korisnici HZZO-a koristili su 488 kreveta u 
2015. godini, a u 2016. godini 48 kreveta manje.  
Ostvareni broj noćenja u 2015. godini iznosio je 211.927 noćenja, dok je u 2016. 
godini broj ostvarenih noćenja pao na 195.850. Od toga su najviše noćenja ostvarili 
korisnici HZZO-a. U 2015. godini čak je 178.069 noćenja ostvareno od strane korisnika 
HZZO-a, a od ostalih korisnika samo 33.858 noćenja. U 2016. godini broj noćenja se 
smanjuje kod korisnika HZZO-a na 160.788 noćenja, dok se broj noćenja kod ostalih 
korisnika u 2016. povećao na 35.062 noćenja.  
 Uza sve to dolazi i do pada broja osoba na boravku. Korisnika proračuna sustava 
HZZO-a u 2015. godini bilo je 8.191, dok je taj broj u 2016. godini pao na 7.276 
korisnika. Ostalih korisnika u 2016. godini je također bilo manje (6.038) u odnosu na 
2015. godinu (6.082). Sveukupno je u 2015. godini u bolnici boravilo 14.273 korisnika, 
a u 2016. nešto manje, 13.314 korisnika. Može se zaključiti kako Specijalna bolnica 
Varaždinske Toplice uvelike ovisi o korisnicima HZZO-a jer ostali korisnici su u 
značajno manjem broju. Također, poslovanje Bolnice je u 2016. godini značajno palo u 
odnosu na 2015. godinu, što ne ide u prilog razvoju i unapređenju ponude i okretanju 
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novim ciljnim skupinama s novim i kvalitetnijim sadržajima (Specijalna bolnica za 
medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice). 
5.3.1.4. Ljudski resursi i organizacijska struktura  
 U Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice trenutno je zaposleno 670 osoba te se 
nastoji ulagati u njihovo obrazovanje za učinkovito pružanje usluga.  
Tablica 13. Ulaganje u usavršavanje zaposlenika u 2016. i 2017. godini 
Stručno usavršavanje zaposlenika 2016. 2017. 
Stručno usavršavanje liječnika i stručnih suradnika 101.185,00 kn 136.010,00 kn 
Stručno usavršavanje medicinskih sestara i tehničara 15.000,00 kn 8.000,00 kn 
Stručno usavršavanje fizioterapeuta 43.000,00 kn 32.000,00 kn 
Stručno usavršavanje ostalih zaposlenika 45.000,00 kn 60.000,00 kn 
Osposobljavanje radnika prehrane i ugostiteljstva za 
rad na sigurni način  
2.000,00 kn 10.400,00 kn 
Ukupno  206.185,00 kn 246.410,00 kn 
Izvor: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice  
Prema tablici 13 u 2016. godini u stručno usavršavanje zaposlenika uloženo je 
206.185,00 kn, dok se u tekućoj 2017. godini u stručno usavršavanje zaposlenika planira 
uložiti ukupno 246.410,00 kn. Prema podacima iz tablice vidljivo je kako se najviše ulaže 
u usavršavanje liječnika, a najmanje u osposobljavanje radnika prehrane i ugostiteljstva, 
odnosno u nezdravstvene radnike. 
Nadalje, zdravstveni i nezdravstveni radnici SB Varaždinske Toplice raspoređeni 
su u brojnim odjelima bolnice, čime se želi reći da bolnica ima opširnu organizacijsku 
strukturu. Organizacijska struktura Specijalne bolnice sa zaposlenicima i odjelima 
prikazana je na slici 4.  
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Slika 4. Organizacijska struktura Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 
Varaždinske Toplice 
 
Izvor: Izrada autora prema podacima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 
Varaždinske Toplice 
 Specijalna bolnica Varaždinske Toplice ima vrlo razrađenu organizacijsku 
strukturu na čijem se vrhu nalazi ravnatelj, a na razini ispod ravnatelja nalaze se njegovi 
pomoćnici. Bolnica je podijeljena na pet glavnih odjela, a to su Odjel medicine i 
rehabilitacije, Služba za zdravstveni turizam i ugostiteljstvo, Odjel ekonomsko-
financijskih poslova, Odjel tehničkih, uslužnih i informatičkih poslova te Odjel općih, 
pravnih, i kadrovskih poslova. Svaki od tih odjela grana se na nekoliko manjih odjela, 
kao što je vidljivo na slici 4. 
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5.3.2. Kulturni turizam 
Povijest Varaždinskih Toplica seže sve do antike te zbog toga danas grad 
posjeduje mnoge spomenike i arhitekturu iz antike, ali i iz drugih povijesnih razdoblja. 
Najznačajniji povijesni ostaci su rimske iskopine Aquae Iasae koje su pronađene 
arheološkim iskopavanjima i istraživanjima koja su započela 1953. godine. Pronađeni 
kompleks rimske arhitekture sastoji se od kupališnog dijela koji čine zgrade kupališta s 
bazenima i bazilikom, foruma s trijemovima smještenog oko glavnog termalnog izvora te 
kapitolija s hramovima Jupitera, Junone i Minerve. Zbog dobre očuvanosti ovaj kompleks 
ubraja se među najbolje očuvane lokalitete u Hrvatskoj (Turistička zajednica grada 
Varaždinske Toplice).  
 Sljedeća kulturna znamenitost je Stari grad kojeg je 1376. godine izgradio 
zagrebački Kaptol kako bi se zaštitio od turske opasnosti. Nakon turske opasnosti 1695. 
godine preuređen je u barokni dvorac te postaje prvi kupališni hotel. U dvorištu se danas 
nalazi lapidarij, odnosno zbirka rimskih kamenih iskopina. Danas je u Starom gradu 
smješten Zavičajni muzej s nimfama i drugim božanstvima te dio Uprave Specijalne 
bolnice za medicinsku rehabilitaciju.  
 Varaždinske Toplice poznate su i po crkvi sv. Martina sagrađene u 15. stoljeću, a 
njome dominiraju barokni i gotički elementi. Poznata je po orguljama koje je izradio u to 
doba poznati graditelj orgulja iz Graza te po dva mramorna oltara iz Zagrebačke katedrale 
koje je izradio Francesco Robbe, najpoznatiji barokni kipar na tlu Slovenije i Hrvatske. 
Među značajnu, ali neiskorištenu arhitekturu pripada Pučka kupelj sagrađena 1844. 
godine u „Donjem mjestu“ kako bi se odvojili od otmjenijih gostiju u „Gornjem mjestu“. 
Kraj nje bila je sagrađena pučka gostionica na čijem se mjestu danas nalazi motel 
„Tonimir“ koji već nekoliko godina ne posluje. Danas je Pučka kupelj zapušteni objekt u 
središtu Varaždinskih Toplica (Turistička zajednica grada Varaždinske Toplice).  
 Ostala značajna kulturna ostavština u Varaždinskim Toplicama koja može 
potaknuti interes potencijalnih turista je Seoska kuća iz 1801. Godine. Ona predstavlja 
spomenik hrvatskog pučkog graditeljstva, a u njoj se danas nalazi etnografska zbirka 
Zavičajnog muzeja. Zatim, stara školska zgrada koja je najstarija toplička školska zgrada, 
iz 1765. godine, a danas ju koristi Kulturno-umjetničko društvo „Toplice“ te najstarija 
toplička stambena zgrada Kuća Kirinić iz 1526. godine s očuvanim unutarnjim 
kasnogotičkim prostorom (Turistička zajednica grada Varaždinske Toplice).  
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 Iako su Varaždinske Toplice malo mjesto, u njemu se nastoji provoditi nekoliko 
festivala i manifestacija koje su se profilirale kao “gradske” te imaju tradiciju održavanja 
dužu od 10 godina, a među njima su Aqua fest, Topličke kulturne noći, Anin bal, Vikend 
mladosti i Kajkavijada. Najpoznatiji festival je Aqua fest koji se održava svakog lipnja s 
ciljem da se posjetiteljima pokažu povijest i kultura iz rimskih vremena. U sklopu ovog 
festivala organiziraju se rimske igre, povorke, rimske kreativne radionice, sajam te 
gastronomija inspirirana starim Rimljanima.  
 Topličke kulturne noći obilježavaju Dan grada Varaždinske Toplice uz bogatu 
ponudu tradicionalnih proizvoda i rukotvorina.  
 Anin bal organizira se u čast zaštitnice grada Varaždinske Toplice sv. Ane, uz 
animacijski program i modnu reviju. Vikend mladosti organizira Toplička udruga mladih 
i tada svi mogu sudjelovati u plesnim ili fotografskim radionicama, izradi grafita, 
koncertima. Posljednja manifestacija je Kajkavijada, dječja manifestacija koja ima za cilj 
očuvanje kajkavskog govora i baštine (Turistička zajednica grada Varaždinske Toplice). 
5.4. Izazovi Varaždinskih Toplica 
Varaždinske Toplice ne pokazuju značajan napredak s obzirom na dugu lječilišnu 
tradiciju i ogromne resurse koje posjeduju. One ne koriste svoje resurse, odnosno 
geotermalne izvore na način koji bi značajnije pridonio prepoznatljivosti na 
međunarodnom turističkom tržištu, a također dolazi do problema dugogodišnjeg 
neulaganja u objekte zdravstveno-turističke ponude i u javnu infrastrukturu. Zbog svega 
navedenog Varaždinske Toplice danas ostavljaju dojam umornog, nedovoljno uređenog 
i pomalo dosadnog topličkog mjesta orijentiranog ponajviše na pružanje lječilišnih usluga 
samo osobama koje si ne mogu priuštiti nešto bolje (Kunst, Telišman-Košuta, Ivandić 
2016). 
Najveći turistički resurs Varaždinskih Toplica su prirodni ljekoviti činitelji i 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju. Specijalnoj bolnici potrebna su velika 
ulaganja u dio smještajnih objekata, posebice za potrebe turizma, a zbog zastarjele 
tehnologije uzrokuju veliku potrošnju energenata te zahtijevaju velike troškove 
održavanja. Unatoč kvaliteti zdravstvene usluge koju pruža, Specijalnoj bolnici se teže 
natjecati s privatnim zdravstvenim ustanovama koje su se posljednjih godina, prateći 
potrebe tržišta, profilirale i ulagale u svoju konkurentnost (Službeni vjesnik Varaždinske 
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županije). Također, postoji potreba za ulaganjima u razvojne projekte te u jačanje ljudskih 
kapaciteta prilagođavanjem modernim tržišnim potrebama.  
Ono što je Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju također potrebno je 
vlasničko restrukturiranje. Poslovanje specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju u 
Hrvatskoj karakterizira postupno opadanje potražnje sustava HZZO-a. Samim time 
dugoročni opstanak ovih institucija podrazumijeva postupno okretanje prema drugim 
segmentima potražnje. U strukturi ukupnog prihoda Specijalne bolnice za medicinsku 
rehabilitaciju Varaždinske Toplice pretežu prihodi ostvareni po osnovi HZZO dotacija 
(51,0%), što ukazuje na potrebu jače orijentacije na osobe koje su spremne same 
financirati svoje korištenje lječilišno-topličkih usluga i sadržaja. Pretjerana ovisnost o 
sustavu HZZO-a ukazuje na nedovoljnu ambicioznost i preveliko oslanjanje na sigurnost 
sustava HZZO-a (Kunst, Telišman-Košuta, Ivandić, 2016).  
U uvjetima zastarjele tehnologije i kapitalne podinvestiranosti, proces okretanja 
pravom tržišnom poslovanju znatno je otežan zbog činjenice da su te institucije u 
županijskom vlasništvu, kao što je to i Specijalna bolnica Varaždinske Toplice. 
Županijsko vlasništvo, naime, u uvjetima ograničenih županijskih proračuna, bitno 
otežava mogućnost osiguranja novog razvojnog kapitala iz javnih izvora (Strategija 
razvoja Varaždinske županije 2015.-2025.)  
 Zdravstveno-turistička ponuda mora se unaprijediti kako bi se svojom kvalitetom 
te privlačnim i odgovarajućim sadržajima orijentirala na nove ciljne skupine. Varaždinske 
Toplice pored ključnih prirodnih resursa imaju mnoge značajne kulturne resurse, no 
nedovoljna promocija i nedovoljno ulaganje u kulturni turizam ne donose značajnu 
potražnju.  
Spomenuti problemi, uz ostale nespomenute izazove zbog kojih turizam u 
Varaždinskim Toplicama već godinama stagnira u razvoju, mogu se sumirati u sljedeće: 
• nerazvijenost drugih oblika turizma  
• nedostatak suradnje dionika  
• neprovođenje postojećih strateških dokumenata  
• nedovoljna iskorištenost potencijala  
• imidž destinacije temelji se na nekadašnjem pozicioniranju Varaždinskih Toplica 
kao lječilišta  
• nepostojanje turističkih sadržaja za goste visoke platežne moći  
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• značajne količine termomineralne vode neiskorištene odlaze u rijeku Bednju  
• niska razina kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta i neadekvatna 
infrastruktura ugostiteljskih sadržaja  
• nedostatak ulaganja u glavne turističke atrakcije ̶ rimske iskopine, lječilišni 
perivoj, povijesne zgrade  
• nedostatak promocije. 
Najveća slabost destinacije Varaždinske Toplice je nedostatak razvojne vizije, što 
dovodi do nedostatka tržišne usmjerenosti i nedovoljne promocije. Nedovoljno su 
iskorišteni i nedovoljno prepoznati potencijali odnosno najveće snage Varaždinskih 
Toplica – prirodne i kulturne atrakcije. Također, postoje mnoge prijetnje koje dolaze iz 
vanjske okoline. Među njima su sve veća konkurencija, kako domaća tako i jaka 
inozemna konkurencija u susjednim zemljama, zatim gospodarska i ekonomska situacija 
u zemlji i sve veća očekivanja i potrebe gostiju koji žele zadovoljstvo za novac (eng. value 
for money). 
5.5. Mogućnosti razvoja Varaždinskih Toplica 
 Osnova razvoja oduvijek je bila razvoj zdravstvenog turizma koji se temelji na 
termomineralnoj vodi, a daljnji potencijal razvoja Varaždinskih Toplica čini postojeći 
lječilišno-zdravstveni kompleks bolnice i postojeći kulturni i povijesni spomenici. 
Zdravstveno-turistička destinacija Varaždinske Toplice danas sa svojom strukturom i 
sadržajima, svojom poviješću, kulturom, arhitekturom i infrastrukturom ostaju u 
Varaždinskoj županiji uporište zdravstvenog turizma. Održale su sve atribute topličkog 
lječilišnog mjesta, imaju okolišnu kvalitetu bez prljave industrije i degradacije, resurse 
kulture, izravan priključak na sustav europskih autocesta, povijesni grad Varaždin u 
blizini kao afirmirano kulturno, vjersko, gospodarsko, obrazovno, zdravstveno, upravno, 
prometno i turističko središte (Kušen i Kušen Tomljanović, 2016).  
 Bez obzira na potpunu turističku dostupnost termomineralnoj vodi u 
Varaždinskim Toplicama, procjenjuje se da je njezin kapacitet iskorišten oko 50% jer 
danas se na izvorištu Klokot zahvaća oko 20-ak l/sek termomineralne vode, što 
omogućuje daljnje planiranje zdravstvenog turizma u Varaždinskim Toplicama (Kušen i 
Kušen Tomljanović, 2016). 
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 Prema Strategiji razvoja Varaždinskih Toplica postavljeno je nekoliko ciljeva u 
svrhu razvijanja lječilišnog i kulturnog turizma. Predviđeni su i neki koraci kojima bi se 
ti ciljevi ostvarili, a oni su sljedeći (Službeni vjesnik Varaždinske županije):  
• razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture  
- izgradnja novih zdravstvenih, medicinskih, rekreativnih i wellness kapaciteta  
- modernizacija postojećih i izgradnja novih turističko-ugostiteljskih kapaciteta  
- izgradnja i uređenje biciklističkih, planinarskih i pješačkih staza, šetnica i 
vidikovaca  
● unaprjeđenje kvalitete turističke ponude i usluga te stvaranje prepoznatljivosti 
grada  
- sustavno obrazovanje turističkih djelatnika za pružanje turističkih usluga  
- poticanje stvaranja nove turističke ponude  
- brendiranje turističkih proizvoda  
- provedba promocije kulturno-turističke ponude  
- uspostavljanje suradnje između svih dionika u turizmu  
● unaprjeđenje zdravstvenih usluga  
- obnova kapaciteta Specijalne bolnice  
- izgradnja novih zdravstvenih objekata  ̶ Spinalna bolnica  
- edukacija i usavršavanje zdravstvenih djelatnika  
● očuvanje i promocija kulturno-povijesnih vrijednosti  
- promocija kulture, tradicije i bogatstva rimskih iskopina  
● razvoj ljudskih resursa u turističkom i zdravstvenom sektoru  
● učinkovita promocija na tržištu  
● mogućnost spajanja u klastere (SB Varaždinske Toplice i Bolnica Novi Marof) 
● privatizacija Specijalne bolnice Varaždinske Toplice  
Navedena podjela glavnih ciljeva može se sumirati u osnovne ciljeve i programe 
koje je potrebno sprovesti kako bi se podigla kvaliteta ponude Varaždinskih Toplica te 
kako one više ne bi stagnirale u razvoju. Za podizanje konkurentnosti i ostvarivanje 
spomenutih ciljeva Varaždinskih Toplica potrebno je provoditi aktivnosti u četiri 
područja  ̶ upravljanje razvojem, turistička infrastruktura, poduzetnički razvojno-
investicijski projekti, promocija i prodaja, što je prikazano na slici 5 (Strategija razvoja 
turizma Varaždinske županije).  
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Slika 5. Programska područja podizanja konkurentnosti Varaždinskih Toplica
 
Izvor: Institut za turizam 2015., Strategija razvoja Varaždinske županije 2015.-2025. 
 
S obzirom na navedene ciljeve koji se žele ostvariti, Varaždinske Toplice mogu 
pružati tri turistička proizvoda, a to su zdravstveni turizam, kulturni turizam, sportsko-
rekreacijski turizam, a postoje i naznake razvoja kongresnog turizma (slika 6).  
 
Slika 6. Turistički proizvodi Varaždinskih Toplica
 
Izvor: Izrada autora 
Autori Kunst, Telišman-Košuta i Kunst (2016) navode slično viđenje razvoja 
turističke ponude Varaždinskih Toplica, što je prikazano na slici 7. „Polazeći od 
značajki/kvalitete osnovnog proizvoda, a slijedeći hijerarhijske odnose, prošireni i 
dopunski proizvod valja postupno, ali učinkovito integrirati u cjeloviti destinacijski 
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proizvod“ (Kunst, Telišman-Košuta i Kunst, 2016;99). Prema navedenome, osnovni 
proizvod je potrebno osuvremeniti, sadržaje Specijalne bolnice i hotela Minerve je 
potrebno tematizirati i prilagoditi različitim ciljnim tržištima. Nadalje, prošireni proizvod 
odnosi se na kreiranje ponude niza sadržaja rekreativnog karaktera, namijenjenih 
ponajviše osobama koje boravkom u destinaciji žele dodatno popraviti svoju psihofizičku 
kondiciju, ali i jednodnevnim posjetiteljima. Konačno, dodatni proizvod odnosi se na 
kulturni turizam temeljen na povijesnih spomenicima, manifestacijama i kulturi života 
(Kunst,Telišman-Košuta i Kunst 2016). 
Slika 7. Turistički proizvod Varaždinskih Toplica 
 
Izvor: Kunst, Telišman-Košuta i Ivandić, 2016 
5.5.1. Mogućnosti razvoja zdravstvenog turizma 
 Potrebno je značajno unaprijediti postojeću kvalitetu zdravstvenih i turističkih 
sadržaja u sastavu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju te uspostaviti potpuno 
novi i inspirativni sustav doživljaja. Tako će se na područje Varaždinskih Toplica moći 
privući veći broj ne samo bolesnika iz HZZO sustava, već i osoba koje žele zdravo živjeti, 
koje se žele osjećati mlado i koje žele stalno unaprjeđivati svoju psihofizičku kondiciju 
kroz raznovrsnu ponudu suvremenih, individualiziranih zdravstveno-lječilišnih i wellness 
programa (Kunst, Telišman-Košuta, Ivandić, 2016). 
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 Potrebno je iskoristiti trendove koji prevladavaju na tržištu te u skladu s njima 
kreirati ponudu i orijentirati se na nove ciljne skupine izvan sustava HZZO-a te one 
profile korisnika koji najviše traže razne zdravstveno-turističke programe.  
 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice radi na 
određenim projektima kojima želi proširiti svoju ponudu i podići njenu kvalitetu u svrhu 
većeg poslovanja i veće konkurentnosti. Naime, namjerava u razdoblju od 2017. do 2019. 
godine ostvariti ukupne primitke i prihode na temelju dva programa – programa javne 
ustanove u zdravstvu i programa europskih integracija. Program javne ustanove u 
zdravstvu odnosi se na provođenje bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene 
zaštite s polikliničko konzilijarnom zdravstvenom zaštitom te turističko-ugostiteljsku 
djelatnost i prodaju zdravstvenih usluga na tržištu. Program europskih integracija odnosi 
se na kapitalnu aktivnost odnosno na međunarodne projekte u zdravstvu među kojima je 
i Spinalni centar „Junona“ (Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske 
Toplice). Programi koji se žele ostvariti s ostvarenim prihodima prikazanu su u sljedećoj 
tablici 14.  
Tablica 14. Programi koji se nastoje ostvariti u 2017. godini 
 
Izvor: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice 
 Projekt izgradnje Spinalnog centra „Junona“ u iznosu od 31.000.000,00 kn planira 
se realizirati tijekom 2017. te u 2018. godini u iznosu od 77.800.000,00 a taj novac dolazi 
od investicija te tijela EU. Osim izgradnje Spinalnog centra, projekti koji su planirani u 
Varaždinskim Toplicama su gradnja lječilišnog hotela „Jupiter“ i spojne prometnice. 
Projekt je procijenjen na 44.745.000,00 eura, a pretpostavlja gradnju i opremanje novoga 
lječilišnog hotela s kapacitetom do 480 kreveta na razini četiri do pet zvjezdica, površine 
oko trideset tisuća četvornih metara te gradnju spojne prometnice južnog i zapadnog 
parkirališta Minerve za novi hotel. (Kruljac, 2015). 
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 Varaždinske Toplice zdravstveni turizam mogu dodatno obogatiti i proširiti 
wellnessom. Izgradnjom wellness i spa zone, uz lječilišni turizam, Varaždinske Toplice 
imale bi ponudu namijenjenu svim profilima posjetitelja odnosno ciljnim skupinama. 
Varaždinske Toplice raspolažu prostorom koji omogućuje izgradnju turističke zone zbog 
čega se i potiče razvoj mreže turističke infrastrukture u četiri zone za turističke namjene. 
Upravo se zbog toga želi ostvariti projekt „Hotel & Spa & Sport Resort“ s četiri zone 
različitih sadržaja – Zona zelenila, sporta i rekreacije, Golf zona, Rezidencijalna zona te 
zona Kurija Pišćanovec. Ukupna površina od 17,8 ha za razvoj projekta planirana je za 
gradnju hotela kategorije 4 zvjezdice s 350 kreveta, apartmanskog kompleksa kategorije 
4 zvjezdice s 225 kreveta, wellness i spa zone s vanjskim i unutrašnjim bazenima, 
zabavnog centra, trgovina, parka, parkirališta i pratećih infrastrukturnih kapaciteta 
(Agencija za investicije i konkurentnost). 
 Osim spomenutih planiranih projekata, a s obzirom na bogatstvo prirodnih 
ljekovitih činitelja termomineralne vode i peloida, u ponudu se mogu uvesti i novi sadržaji 
(Luetić i Koračević, 2003;157): 
• primjena peloida u dermatološko  ̶  kozmetičke svrhe  
• peloidne kupelji  
• korištenje termomineralne vode za kure pijenja  
• aromaterapija  
• hipoterapija6 
 Realizacijom svih navedenih projekata odnosno izgradnjom Wellness i spa 
resorta, Spinalnog centra, lječilišnog hotela Jupiter te uvođenjem novih sadržaja, 
Varaždinske Toplice postale bi najjača zdravstvena destinacija na domaćem tržištu uz 
veću inozemnu prepoznatljivost i potražnju.  
 Razvoj zdravstvenog turističkog proizvoda Varaždinskih Toplica ovisi o 
pronalasku uspješne formule dobivene spletom odluka vezanih uz novi dizajn 
zdravstvenog proizvoda, diferenciranje cijena zbog prisutnosti brojnih kategorija 
korisnika te marketinškog spleta s kojim će se uspješnije i na brži način doprijeti do ciljne 
skupine. Ono što čini ključne faktore uspjeha su atraktivnost, očuvanost prirodne baštine, 
                                                 
6Rehabilitacija uz pomoć konja  
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opremljenost, stalna edukacija zdravstvenih i nezdravstvenih radnika, kvalitetan smještaj 
te kvalitetna zdravstvena i wellness ponuda. 
5.5.2. Mogućnost razvoja kulturnog turizma 
 Elementi ponude koji često utječu na izbor destinacije su kulturne atrakcije te se 
često koriste u kreiranju imidža destinacije. Kulturne atrakcije mogu samo povećati 
vrijednost i kvalitetu turističke ponude, a nude i trajno sjećanje na određenu destinaciju 
(Vrtiprah, 2016). Upravo zbog toga Varaždinske Toplice koriste svoje rimske iskopine i 
povijest u promociji, zbog čega i jesu najviše poznate  ̶  zbog ostavštine Rimljana. Rimske 
iskopine uz ostale kulturno-povijesne spomenike i kulturne događaje mogu biti dodatan 
motiv potencijalnim posjetiteljima da za zdravstvene usluge izaberu Varaždinske Toplice, 
a ne konkurenciju.  
Kultura antičkog naselja Varaždinske Toplice može se sagledati u cijelosti na 
njegovu arheološkom nalazištu te uz pomoć muzeološke interpretacije u Zavičajnom 
muzeju Varaždinske Toplice (Kušen i Tomljanović, 2016). S obzirom na to da se 
kulturnim turističkim proizvodom može upotpuniti zdravstveni turistički proizvod, razvoj 
brenda može se temeljiti na Rimljanima koji su gajili kult zdravlja, kult zdravog i lijepog 
tijela, a osobito su bili ovisni o termomineralnoj vodi i o rimskim termama (Kušen, 2016). 
Poboljšanjem postojeće ponude i stvaranjem novog sadržaja koji se može temeljiti na 
životu nekadašnjih Rimljana na ovome prostoru, Varaždinske Toplice imale bi oružje za 
veću turističku prepoznatljivost i konkurentnost na turističkom tržištu.  
Uz razne projekte poput revitalizacije park šume i arheološkog lokaliteta, 
uređenjem Zavičajnog muzeja, obnove lječilišnog perivoja, Varaždinske Toplice mogu 
prepoznatljivost kulturnog turizma podići na novu razinu. Uz pomoć kulturnih atrakcija i 
duge povijesne tradicije, moguće je unaprijediti turističku ponudu u sinergiji sa 
zdravstvenim turističkim proizvodom. Posjetiteljima se može tijekom korištenja 
zdravstvenih usluga slobodno vrijeme upotpuniti posjetima značajnim kulturnim 
atrakcijama. Osim za njih, kulturni turistički proizvod potrebno je osmisliti za heterogenu 
potražnju koja je zastupljena cijele godine; mladima, parovima bez djece, obiteljima te 
individualnim gostima. Ono što će privući spomenute ciljne skupine su dobra uređenost 
destinacije s tradicijskim i povijesnim značajkama, inovativne prezentacije znamenitosti, 
kvalitetan smještaj i ugostiteljska ponuda.  
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5.5.3. Mogućnost razvoja sportsko-rekreacijskog turizma 
Destinaciju Varaždinske Toplice okružuje očuvan okoliš koji je pogodan za 
sportsko-rekreacijske aktivnosti. Ovdje postoje pješačke i biciklističke staze koje 
započinju ispred hotela Minerva i odlaze u tri smjera. Dvije su pješačke staze i jedna 
brdska biciklistička staza. Osim njih postoji i pješačko-biciklistička staza “Slatki put” 
kroz obronke brdovitog predjela između Varaždina i Varaždinskih Toplica te se preklapa 
s Topličkom i Jalžabetskom vinskom cestom. Na Slatkom putu posjetiteljima se nude 
razni domaći proizvodi – razne sorte vina, med i medni proizvodi (Službeni vjesnik 
Varaždinske županije).  
Ono za što se posebno mogu stvoriti uvjeti za investiranje su biciklističke staze te 
trim-staze. Najveći takav projekt koji je zaustavljen je biciklistička ruta Varaždinske 
Toplice  ̶ Varaždin, koja bi daljnjim razvojem mogla postati ključan resurs sportsko-
rekreacijskog turizma Varaždinskih Toplica.  
Korištenjem sportsko-rekreacijskih usluga koje se ne nalaze izravno u 
Varaždinskim Toplicama, poput Vinskih cesta, Varaždinske Toplice nude cijeli niz 
drugih usluga kao što su hrana i piće, trgovina, iznajmljivanje opreme, smještaj i sl.  
Na području Varaždinskih Toplica nalaze se dva zaštićena dijela prirode u 
kategoriji spomenika parkovne arhitekture, a to su perivoj (Park Ivana Krstitelja 
Lalangue) i skupina lipa ispred župne crkve. Unutar granica zaštićenog područja perivoja 
nalazi se termalno vrelo i arheološki kompleks. Perivoj je u vlasništvu Specijalne bolnice 
za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Kao šetalište perivoj daje dodatnu 
ponudu i sadržaje u svrhu ostvarivanja aktivnosti lječilišnog, zdravstvenog, rekreacijskog 
i izletničkog karaktera. Kao dopuna glavnome turističkome proizvodu te proširenju 
ponude može koristiti i posebno vodno stanište odnosno slap na sedrenoj barijeri s 
pećinom, što je također moguće iskoristiti u turističko-rekreacijske svrhe (Službeni 
vjesnik Varaždinske županije). 
Također, Minerva posjeduje sportsko-rekreacijski kompleks koji uključuje 
otvoreni vodeni park s olimpijskim bazenom, staze za nordijsko hodanje, pilates, najam 
bicikla, igrališta za tenis, odbojku, rukomet, mali nogomet i odbojku na pijesku, kuglanu, 
streljanu, stolni tenis, no nužno je da se ponuda modernizira i promovira kako bi privukla 
veću potražnju (Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice).  
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Ključni faktori uspjeha ove vrste turizma su atraktivnost i očuvanost krajolika, što 
Varaždinske Toplice imaju, zatim opremljenost staza te ugostiteljska ponuda. Sve 
navedeno potrebno je pozicionirati na tržištu koje je ekološki i zdravstveno osviješteno te 
veće platežne moći. Takav je turistički proizvod potrebno pružiti mlađim skupinama, 
sportskim grupama, urbanim pojedincima te ljubiteljima sporta. 
5.5.4. Mogućnost razvoja kongresnog turizma 
 Varaždinske Toplice imaju izuzetan potencijal za razvoj kongresnog turizma 
prvenstveno zbog prometnog položaja odnosno dobre povezanosti sa Zagrebom i okolnim 
područjem (Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Međimurska i 
Varaždinske županija).  
 Minerva raspolaže velikom kongresnom dvoranom s 400 mjesta, više manjih 
dvorana od 15 do 50 mjesta, a 200 metara od hotela nalazi se kino dvorana sa 150 mjesta 
(Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice). Ulaganjem u 
rekonstrukciju objekta može se dodatno osuvremeniti kongresni prostor kako bi 
Varaždinske Toplice postale tražena destinacija za održavanje kongresa.  
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5.6. SWOT analiza Varaždinskih Toplica  
U nastavku je prikazana SWOT analiza s analiziranim slabostima i prijetnjama 
koje narušavaju razvoj turizma u Varaždinskim Toplicama te snagama i prilikama koje je 
potrebno iskoristiti i njima unaprijediti i obogatiti postojeću ponudu i osmisliti novu 
turističku ponudu.  
Tablica 15. SWOT analiza Varaždinskih toplica 
SNAGE SLABOSTI 
-lokacija, blizina velikim emitivnim 
tržištima  
-tradicija zdravstveno-lječilišnog 
turizma  
-raspoloživost i tradicija korištenja 
prirodnih ljekovitih činitelja, brojni 
izvori termalne vode 
-atraktivnost destinacije, raznovrsna 
povijesno-kulturna baština (rimske 
iskopine) 
 
-nedostatak razvojne vizije  
-zastarjeli objekti (bolnica Terme, Dom I. i 
Dom II.), neobnovljen hotel Minerva  
-nedovoljna i ograničena promocija  
-nedostatak kontrole kvalitete usluge  
-nedostatak tržišne usmjerenosti 
-nedostatak financijskih sredstava za 
turistički razvoj  
-neiskorišten potencijal razvoja 
zdravstvenog, sportsko-rekreativnog i 
kulturnog turizma  
-nedovoljna promocija kulture, tradicije i 
bogatstva rimskih iskopina  
-nepostojanje primjerene infrastrukture za 
odvijanje kulturnih događaja  
-nedostatak kadrovskog potencijala  
 
PRILIKE  PRIJETNJE 
-jačanje zdravstvenog turizma, razvoj 
kulturnog turizma  
-starenje populacije  
-svijest o potrebi očuvanja zdravlja  
-raspoloživost EU fondova  
-orijentacija prema inozemnoj potražnji  
-unaprjeđenje postojeće ponude  
-povećanje investicija u turizmu (golf 
tereni, rekonstrukcija postojećih 
kapaciteta bolničkog kompleksa)  
-konkurencija  
-sve veći zahtjevi i očekivanja turista 
-brzi razvoj tehnologije nameće potrebu za 
stalnim visokim investicijama  
-zagađenje prirodnih resursa  
-gospodarska kriza  
-slabi interes građana i mladih za 
uključivanje u razvoj grada i samog 
turizma  
-migracija stanovništva s ruralnih područja  
Izvor: Izrada autora prema Službenom vjesniku Varaždinske županije   
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6. Rezultati istraživanja 
 U ovome su dijelu navedeni i opisani rezultati kvantitativnog istraživanja dobiveni 
putem anketnog upitnika u svrhu prikupljanja primarnih podataka, a svako pitanje u 
anketi je zasebno analizirano. Anketnom istraživanju putem Interneta pristupilo je 137 
osoba.  
Tablica 16. Spol ispitanika 
Spol Broj ispitanika Postotak (%) 
Muško 81 40,9% 
Žensko 56 59,1% 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja  
Grafikon 1. Spol ispitanika 
 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
 Anketi je pristupio veći broj ženske populacije (59,1%) u odnosu na mušku 
populaciju (40,9%).  
Tablica 17. Dob ispitanika 
Dob Broj ispitanika Postotak (%) 
Od 20 do 30  78 56,9% 
Od 31 do 40  35 25,5% 
Od 41 do 50  20 14,6% 
Od 50 do 60  3 2,2% 
Više od 60  1 0,7% 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
41%
59%
Spol
Muško
Žensko
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Grafikon 2. Dob ispitanika 
 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Najveći broj ispitanika koji je pristupio anketi pripada dobnoj skupini od 20 do 30 
godina (56,9%). Sljedeća najveća dobna skupina je od 31 do 40 godina (25,5%), a nakon 
toga oni od 41 do 50 godina (14,6%). Samo 3 ispitanika (2,2%) imaju između 50 i 60 
godina, dok samo jedan ispitanik ima više od 60 godina (0,7%).  
Tablica 18. Status zaposlenosti ispitanika 
Status zaposlenosti  Broj ispitanika Postotak (%) 
Zaposlen/na  75 54,7% 
Nezaposlen/na  19 13,9% 
Student/ica 40 29,2% 
Umirovljenik/ica  2 1,5% 
Ostalo  1 0,7% 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Grafikon 3. Status zaposlenosti ispitanika 
 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
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Najviše ispitanika odnosno njih 75 (54,7%) je zaposleno, dok je njih 19 (13,9%) 
nezaposleno. Najveću skupinu nakon zaposlenih čine studenti (29,2%). Anketi su 
pristupila samo dva umirovljenika (1,5%), a samo je jedan ispitanik (0,7%) u vrijeme 
popunjavanja anketnog upitnika bio na stručnom osposobljavanju.  
Tablica 19. Mogućnosti odlaska ispitanika u zdravstveno-turističku destinaciju 
Motivi  Broj ispitanika Postotak (%) 
Unaprjeđenje zdravlja 26 19% 
Liječenje i rehabilitacija  31 22,6% 
Prevencija bolesti  11 8% 
Wellness sadržaji  78 56,9% 
Postizanje tjelesne i 
duhovne ravnoteže 
37 27% 
Obiteljski odmor  39 28,5% 
Ostalo  26 19% 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Grafikon 4. Motiv odlaska ispitanika u zdravstveno-turističku destinaciju 
 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Prema rezultatima najveći broj ispitanika, njih 78 (56,9%) kao glavni motiv 
putovanja u zdravstveno-turističku destinaciju navodi wellness. Sljedeći najzastupljeniji 
odgovori su postizanje tjelesne i duhovne ravnoteže (27%) te obiteljski odmor (28,5%). 
Nakon toga slijede liječenje i rehabilitacija koje je, kao glavni motiv putovanja, izabrao 
31 ispitanik (22,6%), a zatim unaprjeđenje zdravlja koje je izabralo 26 ispitanika (19%). 
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Pod opcijom odgovora “ostalo”, gdje su ispitanici mogli navesti motiv koji nije predložen, 
najzastupljeniji odgovor su kupanje i rekreacija (19%). Što se tiče motiva prevencije 
bolesti, on je najmanje zastupljen, a odabralo ga je samo 11 ispitanika (8%).  
Tablica 20. Zdravstveno-turistička destinacija koju bi ispitanici odabrali ako bi se odlučili 
na odlazak u istu 
Odabir destinacije  Broj ispitanika Postotak (%) 
Varaždinske Toplice  28 20,4% 
Terme Tuhelj  27 19,7% 
Krapinske Toplice  14 10,2% 
Terme Sv. Martin  59 43,1% 
Stubičke Toplice  2 1,5% 
Daruvarske toplice  6 4,4% 
Drugo  1 0,7% 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Grafikon 5. Odabir zdravstveno turističke-destinacije 
 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Ako bi se odlučili na posjet i boravak u zdravstveno-turističkoj destinaciji, najviše 
ispitanika odabralo bi Toplice Sv. Martin, čak 59 ispitanika (43,1%). Na drugom se 
mjestu nalaze Varaždinske Toplice koje bi izabralo 28 ispitnika (20,4%), a nakon njih 
slijede Terme Tuhelj koje bi izabralo 27 ispitanika (19,7%). Samo 14 ispitanika odabralo 
bi Krapinske Toplice (10,2%), a Daruvarske toplice samo 6 ispitanika (4,4%). Dva 
ispitanika odabrala bi Stubičke toplice (1,5%), a jedan je ispitanik naveo 
Thalassotherapiju Crikvenica (0,7%).  
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Tablica 21. Postotak ispitanika koji jesu, odnosno koji nisu posjetili Varaždinske Toplice 
Posjet Varaždinskim 
Toplicama 
Broj ispitanika Postotak (%) 
Da  84 61,3% 
Ne 53 38,7% 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Grafikon 6. Postotak ispitanika koji jesu, odnosno koji nisu posjetili Varaždinske 
Toplice 
 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Od 137 ispitanika 84 (61,3%) su posjetila Varaždinske Toplice, dok 53 ispitanika 
(38,7%) nikad nisu bila u Varaždinskim Toplicama.  
Tablica 22. Motivi dolaska ispitanika koji su posjetili Varaždinske Toplice 
Motiv dolaska u 
Varaždinske Toplice 
Broj 
ispitanika 
Postotak 
(%) 
Liječenje i rehabilitacija  16 18,6% 
Wellness  19 22,1% 
Posjet kulturnim atrakcijama 12 14% 
Kupališni turizam  62 72,1% 
Kongresni turizam  0 0% 
Manifestacije  2 2,3% 
Sport i rekreacija  13 15,1% 
Drugo  2 2,3% 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
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Grafikon 7. Motivi dolaska ispitanika koji su posjetili Varaždinske Toplice 
 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Ispitanici koji su posjetili Varaždinske Toplice, točnije 84 ispitanika, na sljedećem 
su pitanju mogli navesti motive dolaska u iste. Kupališni turizam odabrala su čak 62 
ispitanika (72,1%), a nakon toga slijede wellness (22,1%), liječenje i rehabilitacija 
(18,6%), sport i rekreacija (15,1%) te posjet kulturnim atrakcijama (14%). Manifestacije 
kao motiv dolaska odabralo je samo dvoje ispitanika (2,3%). Nijedan ispitanik nije naveo 
kongres kao motiv dolaska u Varaždinske Toplice (0%).  
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Tablica 23. Ocjene turističkih sadržaja Varaždinskih Toplica koje su dali ispitanici na 
skali od 1 do 5 
Turistički sadržaji  M AS SD 
Ponuda sadržaja  3 3,21 0,83 
Kvaliteta sadržaja  3 3,16 0,80 
Ljepota prirode i mjesta  4 3,94 0,89 
Kulturni sadržaji  4 3,6 0,87 
Profesionalnost osoblja  4 3,7 0,94 
Gostoljubivost  4 3,70 0,86 
Dostupnost informacija  3 3,20 0,92 
Ugostiteljski objekti  3 2,91 0,78 
Gastronomska ponuda  3 3,01 0,89 
Prometna povezanost  5 3,88 1,13 
Uređenost i opremljenost mjesta  3 3,19 1,03 
Odnos cijene i kvalitete  4 3,37 0,89 
Napomena: Mod (M) je vrijednost koja se najčešće javlja u nizu, a u ovome slučaju 
predstavlja najčešću ocjenu. Aritmetička sredina (AS) je prosječna vrijednost, a 
predstavlja prosječnu ocjenu navedenih sadržaja. Standardna devijacija (SD) je mjera 
koja pokazuje koliko ocjene odstupaju od prosječne ocjene.  
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Grafikon 8. Ocjene turističkih sadržaja Varaždinskih Toplica 
 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
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Ispitanici koji su posjetili Varaždinske Toplice mogli su ocijeniti turističke 
sadržaje koje one nude. Ponuda sadržaja ocijenjena je ocjenom 3. Kvaliteta sadržaja je 
također ocijenjena ocjenom 3. Ljepote prirode i mjesta dobile su ocjenu 4, kao i kulturni 
sadržaji. Uređenost Varaždinskih Toplica i njena opremljenost ocijenjeni su ocjenom 3, 
kao i ugostiteljski objekti i gastronomska ponuda koju oni nude. Što se tiče ljudskih 
resursa, profesionalnost osoblja i gostoljubivost ocijenjeni su ocjenom 4. Mogućnost 
dostupnosti informacija ocijenjena je ocjenom 3. Što se tiče odnosa cijene i kvalitete 
usluge, ona je ocijenjena ocjenom 4, a najvišom ocjenom (5) ocijenjena je prometna 
povezanost.  
Tablica 24. Odgovor ispitanika na pitanje bi li preporučili drugima da posjete 
Varaždinske Toplice 
Odgovor Broj ispitanika Postotak (%) 
Da  63 70,8% 
Ne  26 29,2% 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Grafikon 9. Odgovor ispitanika vezan uz preporuku Varaždinskih Toplica 
 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Čak bi 63 ispitanika (70,8%) drugima preporučila posjetiti Varaždinske Toplice, 
dok ostalih 26 (29,2%) ne bi. 
Tablica 25. Odgovor ispitanika na pitanje namjeravaju li ponovno doći u Varaždinske 
Toplice 
Odgovor Broj ispitanika Postotak (%) 
Da  66 75% 
Ne  22 25% 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
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Grafikon 10. Odgovor ispitanika planiraju li ponovno doći u Varaždinske Toplice 
 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Od 84 ispitanika koja su posjetila Varaždinske Toplice 66 (75%) bi se ponovno 
vratilo, dok se ostala 22 (25%) ispitanika ne bi ponovno odlučila na posjet Varaždinskim 
Toplicama. 
Ispitanici koji bi se ponovno vratili kao razloge svojeg ponovnog dolaska navode 
ponajviše blizinu Varaždinskih Toplica njihovom mjestu boravka, a nakon toga povoljne 
cijene i dobru prometnu povezanost. Ono što se također navodi kao razlog vraćanja su 
prirodne ljepote i povijesne iskopine, termalna voda te kupanje, dok se u nešto manjem 
broju navodi liječenje.  
S druge strane, ispitanici koji se neće ponovno odlučiti na posjet Varaždinskim 
Toplicama kao razlog nedolaska naveli su lošu kvalitetu ponude, zastarjelost objekata, 
blizinu drugih toplica, privlačniju wellness ponudu te bolju i učinkovitiju rehabilitaciju u 
drugim toplicama i lječilištima.  
Tablica 26. Odgovor ispitanika na pitanje može li zdravstveni turizam postati 
prepoznatljiv turistički proizvod sjeverozapadne Hrvatske 
Odgovor Broj ispitanika Postotak (%) 
Da  126 92% 
Ne  11 8% 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
75%
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Grafikon 11. Odgovor ispitanika na pitanje može li zdravstveni turizam postati 
prepoznatljiv turistički proizvod sjeverozapadne Hrvatske 
 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Na pitanje može li zdravstveni turizam postati prepoznatljiv turistički proizvod 
sjeverozapadne Hrvatske 126 ispitanika (92%) je odgovorilo potvrdno, dok 11 ispitanika 
(8%) smatra kako to nije moguće. 
Tablica 27. Odgovor ispitanika na pitanje daje li zdravstveni turizam velik doprinos 
razvoju turizma Hrvatske 
Odgovor Broj ispitanika Postotak (%) 
Da  47 34,3% 
Ne  90 65,7% 
Izvor: Izrada autora prema rezultatima istraživanja  
Grafikon 12. Odgovor ispitanika na pitanje daje li zdravstveni turizam velik doprinos 
razvoju turizma Hrvatske 
 
Izvor. Izrada autora prema rezultatima istraživanja 
 Posljednjim pitanjem željelo se od ispitanika saznati mišljenje o tome smatraju li 
kako zdravstveni turizam čini velik doprinos turizmu Hrvatske i njenoj prepoznatljivosti 
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na tržištu. Ovdje je čak 90 ispitanika (65,7%) odgovorilo negativno, što znači da smatraju 
kako zdravstveni turizam nije dovoljno razvijen i ne daje velik doprinos turizmu 
Hrvatske, dok 47 ispitanika (34,3%) smatra kako zdravstveni turizam daje dovoljan 
doprinos cjelokupnom turizmu Hrvatske. 
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7. Rasprava 
 Prema rezultatima istraživanja može se zaključiti kako postojeća turistička ponuda 
Varaždinskih Toplica ne zadovoljava potrebe potražnje. Također se može reći kako se 
izazovi Varaždinskih Toplica uvelike odražavaju na potražnju. Drugim riječima, 
potražnja uviđa probleme s kojima se Varaždinske Toplice suočavaju. U prilog tome ide 
činjenica da bi veći dio ispitanika odlučio boraviti u drugoj zdravstveno-turističkoj 
destinaciji poput Termi Sveti Martin ili Termi Tuhelj. Razlog tome je zasigurno bolja 
promocija spomenutih termi i privlačnija wellness ponuda. To je iznimno velik gubitak 
za Varaždinske Toplice jer suvremena potražnja, što je dokazano i ovim istraživanjem, 
najviše traži wellness sadržaje. Najveći motiv putovanja u zdravstveno-turističku 
destinaciju je wellness, a posjetitelji koju su posjetili Varaždinske Toplice zapravo su 
najviše dolazili zbog kupanja, a zbog wellnessa u nešto manjoj mjeri.  
 U radu je spomenuto kako Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju 
Varaždinske Toplice uvelike ovisi o pacijentima koji dolaze putem sustava HZZO-a, a 
rezultati ankete pokazuju kako danas zdravstvene usluge traži populacija u dobi od 20 do 
40 godina koja najviše traži wellness usluge, unaprjeđenje zdravlja, postizanje duhovne i 
tjelesne ravnoteže te sport i rekreaciju. S obzirom na to da se SB Varaždinske Toplice 
najviše oslanjaju na pacijente preko sustava HZZO-a koji im ostvaruju najviše noćenja, a 
manje na komercijalne goste zbog čega bolnica zaostaje za konkurencijom, postoji 
mogućnost za popunjavanjem smještanih kapaciteta komercijalnim gostima. Rezultati 
pokazuju kako su najviše traženi wellness sadržaji te kupanje, što ukazuje na činjenicu da 
je potrebno kreirati i ponuditi uslugu za nove ciljne skupine, tj. komercijalne goste.  
U radu su navedene ključne ciljne skupine koje danas traže razne zdravstvene 
usluge, a na koje se zdravstvena ponuda Varaždinskih Toplica treba usmjeriti. To su 
posjetitelji u potrazi za mirom, posjetitelji u potrazi za opuštanjem, posjetitelji koji žele 
ugoditi sebi, nezavisni korisnici wellness sadržaja, kraljice ljepote te nezahtjevni 
rekreativci. Dok bi s jedne strane pospješili postojeću ponudu navedenim ciljnim 
skupinama, s druge strane bi liječenje i rehabilitaciju i dalje pružali pacijentima preko 
sustava HZZO-a, kao i zdravstvenim korisnicima koji zahtijevaju intenzivniju njegu i čine 
20% tržišta te zahtjevnim zdravstvenim turistima koji čine 40% tržišta, a glavni im je 
motiv unaprjeđenje zdravlja. Rezultati ankete pokazuju i da je povećana potražnja za 
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obiteljskim odmorom u zdravstveno-turističkim destinacijama, posebice u Varaždinskim 
Toplicama, a ta se prilika posebno može iskoristiti tijekom ljetnih mjeseci.  
 Ono što Varaždinske Toplice nude posjetiteljima ne pruža potpuno zadovoljstvo. 
Posjetitelji u Varaždinskim Toplicama u određenoj mjeri dobiju zadovoljstvo za novac, 
no ne tako da dobiju visoko kvalitetnu uslugu za odgovarajuću cijenu, već nisko 
kvalitetnu uslugu za jeftinu cijenu. Ponuda sadržaja i kvaliteta tih sadržaja dobile su nisku 
ocjenu što dovoljno govori o nužnosti mijenjanja ponude prilagođavajući je novim i 
većim ciljnim skupinama. S obzirom na to da su Varaždinske Toplice najveća 
zdravstveno-turistička destinacija te su bogate povijesnom ostavštinom, činjenica je kako 
se takav potencijal ne iskorištava dovoljno dobro, što potražnja vidi i reagira u skladu s 
time. 
 Što se tiče ostalih turističkih sadržaja poput kulturnih atrakcija, one posjetitelje 
ipak ne motiviraju dovoljno da posjete Varaždinske Toplice. Niti manifestacije nisu 
glavni motiv dolaska. Varaždinske Toplice, prema rezultatima istraživanja, i dalje ostaju 
samo zdravstvena destinacija koja nudi kupanje i liječenje koje među generacijama od 20 
do 40 godina ipak nije toliko traženo. Prema rezultatima istraživanja kongresni turizam 
nije prepoznat kao motiv dolaska, no s obzirom na to da Varaždinske Toplice imaju velike 
mogućnosti i resurse za njegov razvoj, s vremenom mogu početi razvijati isti i tako 
proširiti svoju ponudu. Ako se odluče na ulaganje u taj vid turizma, Varaždinske Toplice 
zasigurno mogu konkurirati Termama Sv. Martin koje danas uz wellness turizam 
razvijaju i uspješan kongresni turizam.  
 Ono za što postoji potencijal jačeg razvoja je sportsko-rekreacijski turizam. 
Istraživanje pokazuje kako postoje motivi i želje bavljenja sportom i rekreacijom u 
Varaždinskim Toplica i to je definitivno znak da trebaju razvijati svoju ponudu u tom 
smjeru u sinergiji sa zdravstvenim uslugama. Istraživanje pokazuje kako sport i rekreaciju 
traži mlađa populacija, a taj dobiveni podatak pokazuje kako je ona glavna ciljna skupina 
na tržištu. 
  Dobiveni rezultati potvrđuju kako su zdravstvene usluge tražene na tržištu te kako 
postoji velik potencijal za unaprjeđenje zdravstvene ponude, posebno trenutne 
zdravstvene ponude Varaždinskih Toplica kojom potražnja nije u potpunosti zadovoljna.  
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8. Zaključak 
Zdravstveni turizam danas je najtraženiji oblik turizma. Hrvatska, a posebno 
njezin sjeverozapadni dio koji obiluje prirodnim ljekovitim činiteljima, predstavlja 
poseban potencijal za razvoj zdravstvenog turizma. U radu su istaknute osnovne značajke 
turističke destinacije, a isto tako i zdravstveno-turističke destinacije. Istaknuti su osnovni 
pojmovi te osnovni problemi zdravstvenog turizma Hrvatske, a najviše se analizirala 
turistička destinacija Varaždinske Toplice s postojećim zdravstvenim turizmom.  
U prvome dijelu rada govorilo se kako je turistička destinacija prepoznatljiva i 
uspješna ako svome potrošaču pruži zadovoljstvo. Drugim riječima, ostvareno 
zadovoljstvo turističkom ponudom vraća gosta ponovno u turističku destinaciju, dok će 
nezadovoljstvo pruženom uslugom smanjiti izglede za ponovni dolazak. Iz toga se može 
zaključiti kako Varaždinske Toplice, prema istraživanju, nude nedovoljno dobar turistički 
proizvod s obzirom na niske ocjene ponude i kvalitete sadržaja, ugostiteljskih objekata i 
gastronomske ponude te samih ljudskih resursa. 
Ideja je da Varaždinske Toplice svoj najvažniji turistički proizvod, zdravstveni 
proizvod, obogate dodatnim novim i inovativnim sadržajima, tako da i druge svoje 
atribute poput kulturnih sadržaja i prirodnih atrakcija ukomponiraju u zdravstvenu 
ponudu. Varaždinske Toplice trebaju iskoristiti trendove koji prevladavaju na tržištu i 
dodatno iskoristiti svoje potencijale i resurse te ih ukomponirati u turistički proizvod 
kojeg će pozicionirati na tržištu. Mnogi se autori slažu kako su Varaždinske Toplice 
bogate kulturnim i prirodnim resursima, no i dalje stagniraju u razvoju. Utvrđena je 
predodžba Varaždinskih Toplica kao zdravstvene destinacije tako da su izneseni glavni 
problemi i izazovi koji zaustavljaju razvoj turizma. Predložene su mogućnosti koje mogu 
potaknuti razvoj. Empirijsko istraživanje dalo je rezultate koji potvrđuju iznesene izazove 
i probleme, a isto tako ukazuju na smjer daljnjeg razvoja. Kombinacija prirodnih 
ljekovitih činitelja, kulturnih atrakcija, prometnog položaja i drugih značajki 
Varaždinskih Toplica dokazuju koliki potencijal one pružaju. Za iniciranje promjena i 
repozicioniranje Varaždinskih Toplica na turističkom tržištu nužan je dobrovoljan 
angažman različitih interesnih skupina, institucija i pojedinaca kao što su lokalno 
stanovništvo, Županija te ostali dionici javnog i privatnog sektora na lokalnoj i 
regionalnoj razini. Potrebno je i na većoj razini istražiti zbog čega ne postoje veće 
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ambicije za razvoj s obzirom na tako ogroman potencijal. Isto tako, preporuka je da se 
provede sveobuhvatnije istraživanje o zadovoljstvu ponudom Varaždinskih Toplica.  
Što se tiče zdravstvenog turizma na nacionalnoj razini, prema iznesenoj teoriji i 
podacima, potrebno je također osuvremeniti ponudu, ugledati se na srednjoeuropsku 
konkurenciju i mnogo više ulagati u ljudske zdravstvene kadrove. Postoji velika potreba 
podizanja razine znanja i poboljšanja kvalifikacijske strukture zaposlenih, posebno 
wellness specijalista u lječilištima i specijalnim bolnicama s obzirom na to da suvremena 
potražnja najviše traži wellness sadržaje u svrhu opuštanja i postizanja tjelesne i duhovne 
ravnoteže.  
Hrvatska investiranjem u zdravstvene destinacije odnosno u zdravstveni turizam 
u svom sjeverozapadnom dijelu može uvelike profitirati i stajati uz bok europskim 
destinacijama zdravstvenog turizma. Izneseni rezultati pokazuju ogromne potencijale, no 
razne neprilike i prijetnje poput politike, ekonomskog stanja u zemlji, spore prilagodbe 
tržišnim promjenama i nedovoljne ambicije usporavaju i onemogućuju razvoj 
zdravstvenog turizma. 
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Anketa 
1. Spol  
• Muško  
• Žensko  
2.Dob 
• Od 20 do 30  
• Od 31 do 40  
• Od 41 do 50  
• Od 51 do 60  
• Više od 60  
3.Status zaposlenosti  
• Zaposlen/a 
• Nezaposlen/ 
• Umirovljenik/ica  
• Student/ica  
• Drugo  
4.Koji su motivi Vašeg odlaska u zdravstveno-turističku destinaciju?  
• Unaprjeđenje zdravlja  
• Liječenje i rehabilitacija  
• Prevencija bolesti  
• Wellness sadržaji  
• Postizanje tjelesne i duhovne ravnoteže 
• Obiteljski odmor  
• Ostalo  
5.Kada biste se odlučili na putovanje i boravak u zdravstveno-turističkoj destinaciji, 
koju biste odabrali?  
• Varaždinske Toplice 
• Terme Tuhelj  
• Krapinske Toplice  
• Terme sv. Martin  
• Stubičke Toplice  
• Daruvarske toplice  
• Drugo  
6.Jeste li ste posjetili destinaciju Varaždinske Toplice?  
• Da  
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• Ne  
7.Ako jeste, koji je bio Vaš motiv dolaska?  
• Liječenje i rehabilitacija  
• Wellness  
• Posjet kulturno-povijesnim spomenicima  
• Manifestacije  
• Kupališni turizam  
• Kongresni turizam  
• Sport i rekreacija 
• Drugo  
8.Ocijenite turističke sadržaje Varaždinskih Toplica ocjenom od 1 do 5 (ocjena 1 
označava najniži stupanj zadovoljstva, ocjena 5 označava najviši stupanj zadovoljstva)  
• Ponuda sadržaja  
• Kvaliteta sadržaja  
• Ljepota prirode i mjesta  
• Kulturni sadržaji  
• Profesionalnost osoblja  
• Gostoljubivost  
• Dostupnost informacija  
• Ugostiteljski objekti  
• Gastronomska ponuda  
• Prometna povezanost  
• Uređenost i opremljenost mjesta  
• Odnos cijene i kvalitete  
9.Biste li drugima preporučili dolazak u Varaždinske Toplice? 
• Da  
• Ne  
10.Namjeravate li ponovno doći u Varaždinske Toplice?  
• Da  
• Ne  
11.Ako je Vaš odgovor negativan, koji je razlog Vašeg nedolaska u Varaždinske 
Toplice?  
12.Ako je Vaš odgovor pozitivan, koji je razlog Vašeg ponovnog dolaska u 
Varaždinske Toplice?  
13.Smatrate li da zdravstveni turizam može postati prepoznatljiv turistički proizvod 
sjeverozapadne Hrvatske?  
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• Da  
• Ne  
14.Smatrate li da zdravstveni turizam daje velik doprinos razvoju turizma u Hrvatskoj?  
• Da  
• Ne 
 
